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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Задачей данного курса является подготовка студентов очной и 
заочной форм обучения специальности «Экономика и управление» 
всех факультетов и слушателей ФПК к работе в современной орга-
низации, интеграции знаний, полученных в курсах информацион-
ного направления, и навыков профессиональной работы с исполь-
зованием информационных технологий. 
1. Информационные технологии в управлении организацией. 
Типы экономических информационных систем. Локальные, ре-
гиональные и глобальные сети. Электронная коммерция. 
Представление субъектов информационных технологий в общих 
сетях. 
2. Типы организаций и их информационных технологий.   
Основные понятия информационных технологий в управлении. 
Управленческая информация. Ее виды и функции. Базы данных. 
Логическое проектирование баз данных. Проектирование баз дан-
ных для конкретной СУБД. Использование страниц доступа к дан-
ным в общих сетях. 
3. Информационные технологии подразделений производствен-
ной организации.  
Функциональные подсистемы комплексных информационных 
систем предприятия. Информатизация финансового планирования 
и бухгалтерского учета. Представление документов и данных 
в корпоративной сети. 
4. Информационные технологии банковского сектора. 
Информационные технологии и расширение банковских услуг. 
Система межбанковских расчетов. Банковские информационные 
системы. Подготовка финансовых аналитических документов. 
5. Организация поддержки информационных технологий.  
Аутсортинг и консалтинг в области информационных техноло-
гий. Практические аспекты внедрения информационных техноло-
гий. Подготовка бюджетов и сопоставительных таблиц. 
6. Информационные технологии уровня рабочей группы.  
Организация совместной работы с использованием офисных 
приложений. Подготовка многовариантных смет. 
7. Типы рабочих групп им их информационных технологий. 
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Организация совместной работы с использованием удаленного 
доступа. Виртуальные частные сети. Безопасность в сетях рабочей 
группы. 
8. Информационные технологии уровня рабочего места. 
Работа с основными офисными приложениями. Общее понятие 
об Интернете. Использование почты. Система документов рабочего 
места. Информационно-логическая модель офисной технологии. 
9. Вычислительные офисные приложения. 
Фундаментальные концепции. Риск и доходность. Оценка акций 
и облигаций. NCF, NPV, IRR. Инвестиции на фондовом рынке. Фи-
нансовый анализ и планирование. Оптимальное соотношение пере-
менных и постоянных затрат. Краткосрочные финансовые решения. 
10. Настольные базы данных для офиса. 
Окно базы данных. Создание таблиц базы данных. Связи между 
таблицами. Таблицы, запросы, отчеты. Связи между таблицами. 
Простейшие операции поиска и фильтрации данных. Элементы 
языка SQL. Экспорт и импорт данных. 
В Приложении 1 приведены опорные конспекты по теории, 
в Приложении 2 – справочник по экономическим функциям Excel. 
Теория к работам 1 и 12 дана в объеме достаточном для выпол-
нений курсовых работ. Дополнительный материал по работе 1 дан 
в Приложении 3, по работе 6 – в Приложении 4. 
Приложение 2 – это опорные конспекты по теории, Приложе-
ние 4 – это образец бизнес-плана содержащий существенные дета-
ли, которые при поверхностном изложении темы обычно опускают. 
В соответствии с предлагаемой классификацией изданы учебно-
методические пособия. 
Учебно-методические разработки  
Коршунов М. К. Методические указания. Екатеринбург : УГТУ–
УПИ, 2006. 22 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://umc.ustu.ru/ 
Коршунов М. К. Методические указания. Екатеринбург : УГТУ–
УПИ, 2008. 31 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://umc.ustu.ru/ 
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РАБОТА 1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКИ 
1.1. Аддитивные и мультипликативные  
модели временных рядов 
1.1.1. Виды моделей временных рядов 
Определение 1. Временным рядом называются значение неко-
торого статистического показателя, взятое в различные моменты 
времени. 
Записывается в виде {yt}, где yt называется уровнями временного ряда, t – это моменты времени. 
Уровни временного ряда должны быть однородны по экономи-
ческому содержанию, учитывать существо изучаемого явления и 
цели исследования. Если часть уровней ряда рассчитывается, то ме-
тодика расчета должна быть одинакова. 
Предпосылкой для прогнозирования временного ряда является 
предположение о том, что будущее значение показателя находится 
в зависимости от его прошлых значений, а другие параметры игно-
рируются. 
Простейшей операцией с временным рядом является визуализа-
ция, т. е. построение графика временного ряда. 
Определение 2. Цепным абсолютным изменение уровней 
называется величина n = yn – yn–1, а цепным темпом роста – вели-
чина 
1
n
n
n
y
k .
y 
  
Основные элементы временного ряда 
Тенденцией, или трендом, называется характеристика процесса 
изменений явления за длительное время, освобожденная от колеба-
ний. 
Некоторые примеры трендов: 
1) линейный y = a0 + a1t; 
2) степенной 10 ay a t ; 
3) экспоненциальный 0 1ty a a ; 
4) S – образная кривая 10exp ay a x
     ; 
5) гиперболический тренд 10 ay a t  ; 
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6) обратная 
0 1
1
y
a a t
  ; 
7) логарифмическая y = a0 + a1lnt. Определение 3. Аддитивной моделью временного ряда назы-
вается его представление в виде суммы четырех случайных величин 
t t t t ty u s v     , 
где ut – тренд временного ряда, st – сезонная составляющая времен-ного ряда, vt – циклическая составляющая временного ряда, t – случайная составляющая временного ряда. 
Соответственно мультипликативной моделью временного ряда 
называется его представление в виде произведения четырех слу-
чайных величин. 
t t t t ty u s v     , 
где ut – тренд временного ряда, st – сезонная составляющая времен-
ного ряда, vt – циклическая составляющая временного ряда, t – случайная составляющая временного ряда.  
С моделью временного ряда связаны две операции: специфика-
ция модели временного ряда – это выбор вида модели временного 
ряда; идентификация – это нахождение значений параметров вре-
менного ряда. 
В зависимости от наличия и отсутствия тренда и колебаний су-
ществует пять типов моделей временного ряда. Они приведены 
в таблице 1. 
Таблица 1 
Типы моделей временного ряда 
Колебания Тренд существует Тренда нет 
Колебания  
присутствуют t t t
u s    – аддитивная модель 
t t tu s    – мультипликативная модель 
st + t  
Колебаний нет ut + t t 
1.1.2. Этапы прогнозирования временного ряда 
1. Визуализация временного ряда. 
2. Спецификация модели временного ряда. 
2.1. Проверка наличия тренда временного ряда. 
2.2. Проверка наличия колебаний. 
2.3. Уточнение вида модели временного ряда. 
3. Идентификация модели временного ряда. 
4. Прогнозирование временного ряда. 
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1. Визуализация временного ряда. 
Визуализация временного ряда – это построение его графика. 
Обычно для этого используется диаграмма «Точечная». Это связано 
с тем, что это единственный вид диаграммы, дающий математиче-
ски точный образ графика функции. 
2. Спецификация модели временного ряда. 
Спецификация модели временного ряда, следуя [1, 2], проводит-
ся визуальным исследование компонентного состав ряда путем 
сравнения с таблицей 2. 
Таблица 2 
Основные варианты моделей временного ряда 
Наличие колебаний Есть колебания Нет колебаний 
Наличие тренда Аддитивная 
модель 
Мультиплика-
тивная модель
Есть тен-
денция 
Линейный 
рост 
Экспонен-
циальный 
рост 
 
 
Нет тенденции 
 
Спецификация модели временного ряда проводится визуальным 
сравнением с таблицей 1. 
3. Выбор алгоритмов идентификации моделей временного ряда. 
Пусть у временного ряда присутствуют и тренд, и сезонные ко-
лебания.  
Есть два алгоритма идентификации: тренд-сезонный алгоритм и 
адаптивный алгоритм идентификации. 
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Тренд-сезонный алгоритм выбирают при наличии нескольких 
полных колебаний в исходных данных и стабильности их характе-
ристик. Адаптивный алгоритм используют во всех остальных слу-
чаях. 
3.1. Тренд-сезонный алгоритм идентификации сезонной модели 
временного ряда включает сглаживание временного ряда, десериа-
лизацию, определение параметров временного ряда, расчеты по 
тренд-сезонной модели. Шаги для аддитивной и мультипликатив-
ной модели аналогичны. 
Определение 4. Сглаживание временного ряда – это замена фак-
тических уровней временного ряда расчетными уровнями, которые 
в меньшей степени подвержены колебаниям. 
Для центрального сглаживания вычисляем по формулам: 
,2 1l p   
,1
2 1
t p t p t p
t
y y ...y
y
p
     
  
где l – интервал сглаживания, р – натуральное число, yt – уровни ряда, ty  – сглаженные значения ряда. Интервал сглаживания равен 
периоду колебаний. 
После сглаживания исходного ряда находим аддитивные ко-
эффициенты t t tas y y   . Они имеют период l. 
Далее в соответствии с таблицей 3 вычисляем исправленное 
значение аддитивного коэффициента колебаний. 
Таблица 3 
Расчет исправленных значений аддитивных коэффициентов колебаний 
t mst st 
1 ms1 1 1 ts ms ms / l   
2 ms2 2 2 ts ms ms / l   
… … … 
l msl t t ts ms ms / l   
Здесь mst – это среднее значение аддитивного коэффициента колебаний, st – исправленное значение коэффициента колебаний. 
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Для мультипликативной модели находим мультипликативные 
коэффициенты колебаний, а затем исправляем их в соответствии 
с таблицей 4. 
Таблица 4 
Расчет исправленных значений коэффициентов  
t mrt rt 
1 mr1 lmrlnmrr t /)/(11   
2 mr2 lmrlnmsr tt /)/(2 
… … … 
l mrl lmrlnmsr ttt /)/(   
Десериализованный ряд аддитивной модели получаем, вычитая 
из исходного ряда исправленные значения исходных колебаний. Для 
мультипликативной модели мы делим исходный ряд на исправлен-
ные значения мультипликативных коэффициентов колебаний. 
Параметры тренда находятся из десериализованного ряда с по-
мощью метода наименьших квадратов. Для экономических времен-
ных рядов рассматриваются два варианта: линейный тренд и экспо-
ненциальный тренд. 
Тренд-сезонную модель получаем, складывая разности и значе-
ния тренда.  
Вычисления удобно организовать в виде таблицы 5. 
Таблица 5 
Прогнозирование по тренд-сезонной модели 
t ty  ty
  st Десериализованный ряд Тренд Тренд-сезонная модель 
1 2 3 4 5 6 7 
   st tt sy  tu  tt su   
       
Если сезонная компонента ряда отсутствует, то таблица упроща-
ется. Используем таблицу 6. 
3.2. Адаптивный алгоритм идентификации включает предвари-
тельные расчеты, формирование схемы расчета и формул прогноза, 
расчеты в соответствии со схемами с использованием данных пред-
варительных расчетов. 
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Таблица 6 
Прогнозирование при наличии тренда и отсутствии колебаний 
t yt Тренд tu  
1 2 3 
   
   
Пусть yt – это уровни исходного временного ряда. Общий вид формул для расчета по адаптивному алгоритму следующий 
1, 1 1 1 2(1 ) ,ta d d     
где ,1 ta  – текущий уровень ряда после элиминации сезонных коле-
баний, α1 – параметр сглаживания, 1 2,d d  – берутся из таблицы 7. 
Таблица 7 
Основные варианты расчета по адаптивной модели 
Тенденция роста  Аддитивный 
сезонный 
эффект 
Мультипли-
кативный се-
зонный эф-
фект 
Отсутствие сезон-
ного эффекта 
Отсутствие  
тенденции роста 1
d  t t ly g    t t ly / f   ty  
2d  1 1,ta   1 1,ta   1 1, ta   
Аддитивный рост 1d  t t ly g    t t ly / f   1 1, ta   
2d  1 1 2 1,t ,ta a    1 1 2 1,t ,ta a    1 1 2 1, t , ta a    
Экспоненциальный 
рост 1
d  t t ly g    t t ly / f   ty  
2d  1, 1 1t ta r    1, 1 1t ta r    1, 1 1t ta r    
В таблице 7 используется ряд переменных величин. 
2, ta  – коэффициент линейного роста, вычисляемый по формуле 
,2, 2 1, 1, 1 2 2, 1( ) (1 )t t t ta a a a          
где α2 – параметр сглаживания.  
tg  – аддитивная сезонная компонента, вычисляемая по формуле 
, ,3 1 3( ) (1 )t t t t lg y a g        
где α3 – параметр сглаживания.  
2, ta  – коэффициент линейного роста, вычисляемый по формуле 
, ,13 3 1
1
(1 )tt t
t
a
r r
a 
      
где α3 – параметр сглаживания.  
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Формулы прогноза берутся из таблицы 8. 
Таблица 8 
Формулы прогноза для адаптивной модели 
Тенденция роста Аддитивный се-
зонный эффект 
Мультипликативный 
сезонный эффект 
Отсутствие 
сезонного 
эффекта 
Отсутствие  
тенденции роста 1,t t la g    1,t t la f    1, ta  
Аддитивный рост 
1 2,t ,t t la a g       1 2( ),t ,t t la a f       1 2,t , ta a    
Экспоненциальный 
рост 1,t t t la r g

     1,t t l ta f r     1,t ta r   
Примеры формирования схем расчета и формул прогноза 
а) Отсутствие тенденции роста, отсутствие сезонного эффекта.  
Схема расчета 
1, 1 1 1 2
1 2 1, 1
1, 1 1 1, 1
(1 )
, ,
(1 )
t
t t
t t t
a d d ,
d y d a
a y a


   
 
   


 
 
Формула прогноза 
1, ta . 
б) Отсутствие тенденции роста, аддитивный сезонный эффект. 
1, 1 1 1 2
1 2 1, 1
1, 1 1 1, 1
3 1, 3
(1 )
( ) (1 )
( ) (1 )
t
t t l t
t t t l t
t t t t l
a d d ,
d y g ,d a ,
a y g a ,
g y a g .
 
 

   
  
    
    

 
  
 
 
Формула прогноза 
1, t t la g    
1.2. Вероятностные модели временных рядов 
1.2.1. Коррелограмма временного ряда 
Определение 1. Временой ряд – это последовательность случай-
ных величин {yn}, где yn – случайна величина. Это определение слишком широко. Для практических целей 
необходимо ограничить класс используемых рядов. 
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Определение 2. Строго стационарным временным рядом называ-
ется временной ряд {yn}, такой, что для любых m, t1, t2, …, tm  сов-местное распределение m-наблюдений 
1 2
, ,...,
m
y y yt t t такое же, как 
для m-наблюдений 
1 2
, ,...,
m
y y yt t t   . 
На практике это условие трудно проверить. Поэтому чаще ис-
пользуется другое определение. 
Определение 3. Слабостационарным временным рядом назы-
вается временной ряд, для которого существуют средние, диспер-
сии и ковариации, не зависящие от времени. 
, ( ) ( )t tt M y M y ,      
2 2( ) ( ) ( ) (0)
cov( ) [( )( )] ( )
t t t
t t t t
D y M y M y ,
y ,y M y y .

 
      
       
Функция   () называется автоковариационной функцией. 
Определение 4. Функция cov( , ) ( )( )
( ) (0)
t t
t
y y
D y
        называется 
автокорреляционной функцией (АКФ). 
График автокорреляционной функции называется коррелограм-
мой. 
Пример стационарного временного ряда (белый шум): 
yt = t, 
t = 0, 
( , )
2
0 при 0
0 при 0
t tM 
       
 
2
0
0 0
( )
0
      
 
Для эмпирических оценок обычно принимается гипотеза эрго-
дичности, позволяющая при оценивании значений автокорреляци-
онной функции осреднение по реализациям заменить осреднением 
по времени. 
Определение 5. Стационарный случайный процесс называется 
эргодическим, если среднее по множеству реализаций для заданных 
моментов времени равно среднему по времени, вычисленному по 
одной реализации. 
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Обычно постулируется эргодичность для выбранного отрезка 
временного ряда. 
В эконометрических пакетах присутствует возможность постро-
ения графиков АКФ и ЧАКФ, на которых показаны выборочные 
оценки коэффициентов автокорреляции и частной автокорреляции в 
зависимости от значений лагов. 
Выборочные оценки для стационарного эргодического времен-
ного ряда: 
1
n
t
t
y
y ,
n


 
1
1
1
( )( )
( ) , 4
1
( )
n
t t
t
n
t
t
y y y y
n
r n / .
y y
n




     



 
Определение 6. Частная автокорреляционная функция измеряет 
корреляцию между уровнями ряда yt и yt+, разделенными  – вре-менными тактами, при исключении влияния на эту взаимосвязь 
всех промежуточных уровней ряда yt+1, yt+2, …, yt+–1. 
1.2.2. Авторегрессионные временные ряды 
Определение 7. Авторегрессионным временным рядом порядка р 
называется случайный временной ряд вида  
1 1 2 2t t t p t p ty y y ... y .              
Параметры αi называются коэффициентами авторегрессии, t 
«белый шум». 
Множество таких временных рядов обозначается как АR(p). 
Многочлен 21 21 ... 0ppz z z       называется характери-
стическим многочленом временного ряда. Оно называется характе-
ристическим потому, что его корни определяют характеристики 
временного ряда yt. Предложение 1. Временной ряд, задаваемый моделью авторегрес-
сии, является стационарным тогда и только тогда, когда все корни его 
характеристического уравнения по модулю больше единицы. 
Практические рекомендации по идентификации авторегрессион-
ных моделей. 
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1. У моделей AR(p) значения коэффициентов АКФ экспоненци-
ально затухают. 
2. ЧАКФ для модели AR(p) имеет выбросы на первых  
р-лагах, а значения коэффициентов для лагов больших порядков 
статистически незначимы. 
Коэффиценты авторегрессионной модели можно получить из си-
стемы Юла – Уокера. 
Пусть 
2 2 2 2
( )
( )( )
t t t t
t t t t
y y y y
r
y y y y
 
 
 
 
. 
Система Юла – Уокера 
1
1
1
1 2
(0) ( 1) (1)
(1) ( 2) (2)
,
( 1) (0) (1)
(1 ).
p
p
p
p
r ... r p r
r ... r p r
...
r h ... r r
m y ...
    
           
    
 
Пример 1. Модель авторегрессии первого порядка AR(1) (Мар-
ковский процесс). 
yt =  + yt–1 + t. 
Из соотношений Юла – Уокера получаем (1), (1 )r m y    . 
Следовательно, модель первого порядка будут задаваться авторе-
грессионным уравнением 1(1 )t t ty y y       . 
Пример 2. Модель авторегрессии второго порядка AR(2) (про-
цесс Юла) 
yt =  + 1yt–1 + 2yt–2 + t. 
Выписываем систему Юла – Уокера 
1 2
1 2
(0) (1) (1)
(1) (0) (2)
r r r
.
r r r
     
 
Решая ее по правилу Крамера с учетом того, что r(0) = 1 получаем 
1 2
2
2 2
(1) (1) (2)
1 (1)
(2) (1)
1 (1)
r r r
,
r
r r
.
r
  
  
 
Следовательно, модель второго порядка будет задаваться авторе-
грессионным уравнением 1 2 1 1 2 2(1 )t t t ty y y y .             
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1.2.3. Временные ряды скользящего среднего 
Определение 8. Временной рядом скользящего среднего порядка 
q называется случайный временной ряд вида  
yt = t – 1t–1–2t–2 – … –qt–q. 
Параметры i называются коэффициентами, t – «белый шум». Множество таких временных рядов обозначается как MA(q). 
Практические рекомендации по идентификации моделей сколь-
зящего среднего. 
1. АКФ для модели MA(q) имеет выбросы на первых q-агах, а 
значения коэффициентов для лагов больших порядков статистиче-
ски незначимы. 
2. У моделей MA(q) значения коэффициентов ЧАКФ экспонен-
циально затухают. 
Пример 3. Модель скользящего среднего первого порядка 
МА(1) 
yt = t – 1t–1 
Выражение для АКФ имеет вид 
1
2
1
1
1
0 1
,
r
       
. 
При  = 1, параметр 1 может быть найден из решения квадрат-ного уравнения  
2
1 1
1
1
1 0
r
     . 
1.2.4. Смешанные модели временных рядов 
Определение 9. Временным рядом авторегресии порядка р и 
скользящего среднего порядка q называется случайный временной 
ряд вида  
yt = 1yt–1 + 2yt–2 + … + pyt–p + t – t–1 – 2t–2 – … – qt–q. 
Параметры αi называются коэффициентами авторегрессии, t – 
«белый шум». 
Множество таких временных рядов обозначается как 
АRMA(p,q). 
Пример 4. Простейшая смешанная модель ARMA(1,1) 
yt = 1yt–1 + t – 1t–1. Для этого процесса АКФ и ЧАКФ экспоненциально убывают. 
Определение 10. Пусть временной ряд после взятия последова-
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тельных разностей (после дифференцирования d-го порядка) стано-
вится стационарным, удовлетворяющим модели ARMA(p,q) 
dyt =  + 1yt–1 + 2yt–2 + … + pyt–p + t – 1t–1 – 2t–2 – … – qt–q. 
Тогда модель АRIMA(p,d,q) применима к исходному виду. 
Пример 5. Модель АRIMA(2,1,1) 
yt =  + α1yt–1 + α2yt–2 + t – 1t–1. Общая последовательность построения модели ARIMA: 
– получить стационарный ряд; 
– оценить p и q; 
– оценить параметры модели; 
– проанализировать остатки. 
Выбор d может быть осуществлен визуально. Если график зави-
симости y от времени имеет ненулевой тренд или дисперсия y из-
меняется от времени, то переходят к анализу графика y и т. д. 
Критерий правильности состоит в том, что коэффициент парной 
корреляции зависимой переменной с ее лагированными значением 
статистически незначимо отличен от нуля для любого номера лага. 
Формально d – это максимальное значение k для которого АКФ 
yt и yt–k значимо отлично от нуля. 
Для оценки p и q задаются начальные значения p и q. Затем оце-
ниваются коэффициенты уравнения 
yt = α1yt–1 + α2yt–2 + … + αpyt–p + t – 1t–1–2t–2 – … – qt–q, 
соответствующие заданным p и q. После этого тестируются остатки 
полученной модели на наличие автокорреляции. Остатки правильно 
специфицированной модели должны вести себя подобно «белому 
шуму». 
При расчете предсказаний прогнозы выполняются последова-
тельно, период за периодом.  
Задание 
Дан баланс предприятия на конец базового периода и данные о 
продажах за последние 25 месяцев.  
Установка стоит А1 тыс. дол. Участок земли обойдется ему в А2 
тыс. дол.; на этой площади хватит места и для последующего рас-
ширения производства. Строительство первого здания для разме-
щения управленческого персонала стоит А3 тыс. дол. Начальная 
партия сырья приобретается за А4 тыс. дол. На текущем счете ком-
пании для начала должно находиться, по крайней мере, А5 тыс. дол. 
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Начальные инвестиционные расходы будут осуществляться в ос-
новном за счет собственного капитала, за исключением банковского 
кредита в размере А6 тыс. дол. Ставка банковского кредита состав-
ляет 12 %, обеспечением которого будет служить здание и земля. 
Необходимо: 
а) экстраполировать данные о продажах на первый квартал от-
четного периода; 
б) составить прогнозный баланс на конец первого квартала от-
четного периода. 
Исходные данные берутся из таблиц 9, 10. 
Таблица 9 
Исходные данные для задачи прогнозирования 
Месяц 
Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4,57 4,47 5,36 4,60 4,46 4,62 4,55 4,81 5,39 5,69
2 5,34 4,77 4,61 5,88 5,78 5,79 5,63 5,44 5,56 5,09
3 5,37 5,28 5,32 5,96 6,04 5,99 6,21 6,33 5,37 5,40
4 5,57 5,42 5,33 6,07 5,83 6,22 6,18 5,77 5,77 5,42
5 5,99 7,04 6,47 6,92 6,09 5,71 6,81 6,09 5,91 6,75
6 6,98 6,16 7,50 6,52 7,05 6,82 6,27 6,35 6,26 6,13
7 7,41 7,94 6,90 6,75 7,04 7,85 8,03 7,94 8,00 7,09
8 7,82 7,88 8,24 8,16 7,71 7,54 8,44 7,09 7,60 8,20
9 8,22 8,95 8,43 7,68 8,19 7,99 7,99 8,15 7,73 8,40
10 9,15 9,45 8,41 8,76 9,31 8,97 8,73 8,70 9,79 8,47
11 10,07 9,17 9,68 10,50 10,35 9,10 9,79 9,42 10,27 10,24
12 11,13 11,25 10,05 10,16 10,96 11,17 10,01 10,13 10,63 10,28
13 10,77 11,45 11,66 11,25 10,89 11,83 11,95 11,43 11,72 11,80
14 11,82 12,84 13,08 12,54 12,62 12,28 12,28 12,30 11,73 11,88
15 13,63 13,19 12,74 13,34 12,77 14,13 12,75 13,56 13,67 13,14
16 13,97 14,80 15,17 15,36 14,33 14,24 14,35 14,13 15,34 14,72
17 15,63 15,45 16,63 16,26 15,93 15,81 16,60 16,62 16,50 16,40
18 17,66 16,96 17,81 17,28 17,49 17,07 17,23 17,36 17,14 17,64
19 18,91 19,02 18,73 18,33 19,67 18,54 18,40 18,41 18,95 19,63
20 21,11 20,13 20,30 20,48 21,09 20,09 20,75 20,37 19,97 21,32
21 22,44 22,38 22,37 22,06 23,12 22,14 21,97 23,24 22,76 23,15
22 24,93 24,21 25,11 25,08 24,69 25,53 24,27 24,72 24,19 24,44
23 27,68 26,98 26,60 27,29 27,84 26,70 26,68 26,75 27,81 27,55
24 29,50 29,09 29,64 29,08 29,11 30,38 29,85 30,31 29,09 29,78
25 32,82 33,15 32,55 33,22 32,90 32,51 33,24 32,82 32,72 32,71
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Таблица 10 
Исходные данные к балансу 
День 
Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A1 155,21 152,11 156,05 152,30 155,34 156,02 151,85 155,23 157,53 157,47
A2 58,93 56,69 56,08 53,21 59,07 50,02 56,63 56,79 58,36 57,44
A3 59,75 52,74 56,29 57,70 53,81 56,96 50,59 53,31 57,03 55,88
A4 27,74 24,96 29,17 27,61 27,97 26,86 26,06 29,24 20,92 27,78
A5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
A6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Указания по выполнению заданий 
1. Подготовка для выполнения задания. 
Ознакомится с тренд-сезонной моделью [2]. Составить схему 
расчета.  
Прочитать справку по функциям ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ в справ-
ке Excel. Создать рабочую книгу в Excel. Скопировать и проверить 
примеры из системы помощи в на первый лист рабочей книги. 
2. Расчет прогноза продаж. 
Вводим исходные данные для прогноза на второй лист рабочей 
книги. Строим график временного ряда. На основе графика выби-
раем тип модели временного ряда. 
После выбора модели ряда проводим расчет прогноза с линей-
ной (ТЕНДЕНЦИЯ) и экспоненциальной (РОСТ) моделью тренда.  
Рассчитываем относительную погрешность прогноза по формуле 
Факт Прогноз
100
Факт
%
  . 
Перевод величины относительной погрешности в словесную 
оценку. 
Относительная погрешность Словесная оценка 
<10 Высокая 
10–20 Хорошая 
20–50 Удовлетворительная 
>50 Неудовлетворительная 
Сравниваем погрешности и выбираем для расчета один из про-
гнозов. 
3. Расчет прогнозного баланса. 
На третьем листе рабочей книги составляем исходный баланс. 
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Актив Пассив 
Наличные средства  Банковский кредит  
Запасы материалов  Акционерный капитал  
Оборудование    
Здания     
Земля    
Всего  Всего  
Рассчитываем коэффициент перехода. Он равен отношению про-
гноза продаж на 28-й месяц к величине продаж за 25-й месяц. Со-
ставляем прогнозный баланс на конец первого квартала по методу 
прогноза от продаж. 
4. Оформляем отчет. 
Привести страницы рабочей книги в соответствии с принципами 
минимального дизайна оформления печатных произведений. Доба-
вить заголовки, обеспечить связность, выровнять по вертикали и 
горизонтали, обеспечить единство оформления всех частей работы.  
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РАБОТА 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ 
Процесс управления активами и пассивами предприятия, 
направленный на возрастание прибыли. 
Операционный леверидж – это процесс управления активами и 
пассивами предприятия направленный на возрастание прибыли. 
Это потенциальная возможность влиять на балансовую прибыль 
путем изменения структуры себестоимости. 
Прогнозный отчет о прибыли 
№ Показатель Значение 
1 Цена реализации изделия, у. е. (ЦРИ)  
2 Удельные переменные затраты, у. е. (УПЗ)  
3 Возможный объем реализации изделий, у. е. (ОРИ)  
4 Выручка от реализации, у. е. (ВР)  
5 Общие затраты, у. е. (ОЗ)  
6 Прибыль от реализации, у. е. (ПР)  
7 Налоги (20 %), у. е. (Н)  
8 Чистая прибыль, у. е. (ЧП)  
Безубыточность достигается при таком объеме реализации, что 
ЧП = 0. Это и есть критический объем производства. Общие затра-
ты на это будут критическим значением затрат. Вычитая постоян-
ные затраты, получаем критический объем переменных затрат.  
Задание 
Предприятие производит один вид продукции. Постоянные 
расходы предприятия в отчетном месяце S1 д. е., а переменные –
S2 д. е. Производственная мощность предприятия составляет S3 шт. 
в месяц. Достижимая цена единицы продукции – S4 д. е. 
На основании анализа точки нулевой прибыли определите ве-
личину полных затрат, выручку от реализации, финансовый резуль-
тат продажи, критическую величину объема продаж, при которой 
сохраняется прибыльность предприятия. 
Исходные данные берутся в таблицах 11, 12. 
Компания производит изделия Х и У. Цена реализации изде-
лий составляет S1 и S2, переменные затраты – S3 и S4, количество 
реализованной продукции – S5 и S6 тыс. шт. соответственно. Найти 
точку безубыточности, если постоянные затраты составляют S7 тыс. 
д. е. 
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Таблица 11 
Исходные данные 
Месяц Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 25103 25457 25086 25815 25693 25574 25945 25260 25177 25555
2 22 20 26 24 21 27 19 25 23 22 
3 2528 2596 2563 2515 2557 2565 2551 2535 2549 2568 
4 41 41 41 38 33 37 42 36 35 33 
Таблица 12 
Исходные данные 
Месяц Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 12 13 9 8 10 14 9 12 14 13 
2 16 14 18 21 13 12 17 12 12 18 
3 4 4 6 2 9 12 10 11 11 5 
4 8 13 10 6 6 9 9 7 14 10 
5 79 71 71 77 73 73 77 78 73 73 
6 30 33 34 32 34 31 35 30 37 32 
7 305 305 301 307 303 309 303 307 305 302 
Указания по выполнению заданий 
1. Подготовка к выполнению работы. 
Прочитать в справочной системе Excel про создание сценариев и 
проведение расчетов по набору сценариев. Создать рабочую книгу. 
На первой странице набрать и проверить примеры из помощи. 
2. Управление прибылью одно продуктового предприятия. 
На второй странице рабочей книги построить рассчитать про-
гнозный отчет для различных сценариев продаж (20, 40, 60, 80, 
100 %) производственной мощности. 
По результатам расчетов построить график безубыточности. 
Определить точку безубыточности графически. 
Скопировать расчетную таблицу. С помощью «Подбора пара-
метра» найти характеристики точки безубыточности. 
По результатам расчета найти характеристики финансовой проч-
ности. 
3. Управление прибылью много продуктового предприятия. 
На третьей странице рабочей книги построить рассчитать про-
гнозный отчет для различных сценариев продаж (20, 40, 60, 80, 
100 % производственной мощности). 
По результатам расчетов построить график безубыточности. 
Определить точку безубыточности графически. 
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 Скопировать расчетную таблицу. С помощью надстройки «Ана-
лиз решения» найти характеристики точки безубыточности. 
По результатам расчета найти характеристики финансовой проч-
ности. 
4. Подготовка отчета. 
Привести страницы рабочей книги в соответствие с принципами 
минимального дизайна оформления печатных произведений. Доба-
вить заголовки, обеспечить связность, выровнять по вертикали и 
горизонтали, обеспечить единство оформления всех частей работы.  
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РАБОТА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ БИЗНЕС-СИТУАЦИИИ 
Задания 
Предприятие состоит из двух крупных подразделений. Руководи-
тели финансовых отделов этих подразделений составили финансо-
вые планы (бюджеты) и направили их руководству предприятия для 
анализа и выработки согласованной финансовой политики. На пер-
вом этапе руководство приняло решение провести анализ финансо-
вых потоков. Средства (в млн руб.) и ожидаемые ежемесячные по-
ступления и платежи для каждого подразделения представлены в 
таблицах 13–14: 
Таблица 13 
Исходные данные по денежным средствам на начало периода 
Подразделения 
Первое Второе 
46 16 
На основе приведенных данных требуется: 
1. Разработать финансовый план по предприятию в целом. 
2. Разработать прогноз наличия и движения средств по предпри-
ятию в целом. 
3. На основе прогноза построить график зависимости значений 
показателя «наличие денежных средств» (строка 4) от периодов 
времени (месяцев). 
4. Провести анализ консолидированного плана по критерию его 
финансовой реализуемости. Признаком финансовой реализуемости 
плана является отсутствие отрицательных чисел для всех периодов. 
5. В случае финансовой нереализуемости плана определить сро-
ки и объемы необходимых заемных средств. Модифицировать кон-
солидированный финансовый план (построить на отдельном листе), 
введя новые сроки, такие как «поступления кредитов», «платежи по 
возврату кредитов». 
6. Сделать окончательный вывод, содержащий экономически 
обоснованное решение (например, о привлечении под определен-
ный процент на определенное время заемных средств, либо конста-
тации финансовой нереализуемости представленного плана). Вывод 
представить в виде текста.  
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Таблица 14 
Исходные данные 
 
1. Поступления первого подразделения 
Месяц 
Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 102 102 99 96 96 86 87 87 76 79 
2 82 77 78 80 84 84 79 80 76 80 
3 60 53 54 50 51 58 54 58 56 57 
4 79 77 74 77 80 77 72 78 76 72 
5 89 89 90 93 93 91 86 85 89 91 
6 66 66 64 64 62 61 63 70 67 69 
7 129 125 122 126 122 115 119 123 117 118 
8 117 116 113 120 110 112 118 118 116 114 
9 94 91 93 98 95 93 95 96 97 93 
10 152 155 150 153 157 152 156 157 158 153 
11 59 55 61 55 56 57 56 62 57 60 
12 51 47 46 48 49 55 52 46 51 51 
 
2. Платежи первого подразделения 
Месяц 
Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 89 88 83 90 88 81 89 85 82 84
2 124 120 122 117 113 110 109 110 112 110
3 127 120 120 123 123 122 122 124 127 122
4 55 53 58 58 58 59 58 56 54 52
5 81 86 82 88 82 86 84 82 89 84
6 47 47 42 41 47 45 41 45 48 43
7 51 51 48 53 47 51 49 50 48 54
8 40 38 39 37 42 38 44 44 37 37
9 151 153 158 157 158 156 153 158 152 159
10 164 162 164 154 155 153 148 149 143 134
11 35 39 40 42 35 45 44 37 44 43
12 27 25 22 26 23 27 24 28 27 29
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3. Поступления второго подразделения 
Месяц 
Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 58 52 55 54 60 57 56 57 58 58 
2 36 33 37 32 37 36 34 38 34 32 
3 15 17 20 25 25 24 23 26 24 32 
4 34 38 36 37 37 38 39 34 40 32 
5 46 50 47 46 49 54 51 50 49 51 
6 28 27 27 27 26 29 29 25 24 27 
7 58 56 54 55 48 54 49 49 45 50 
8 52 57 52 50 55 60 56 59 55 56 
9 57 50 52 57 51 60 59 54 58 55 
10 74 73 70 80 79 75 72 78 70 77 
11 47 45 47 43 48 42 40 42 41 45 
12 27 24 25 27 24 22 27 27 25 20 
 
4. Платежи второго подразделения 
Месяц 
Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 43 44 43 45 39 38 37 44 40 45 
2 46 44 44 44 42 44 49 48 44 48 
3 54 51 50 52 58 59 59 53 56 56 
4 36 36 32 39 32 31 38 32 34 32 
5 31 37 30 40 33 35 32 35 35 35 
6 28 28 23 29 27 33 29 36 34 33 
7 35 26 34 31 27 31 32 32 26 30 
8 25 19 18 19 16 19 18 20 24 22 
9 113 115 110 119 114 120 120 115 112 119 
10 93 97 93 96 98 91 96 99 94 95 
11 22 22 26 25 24 29 29 24 20 24 
12 14 17 15 16 11 13 18 17 20 13 
Указания по выполнению заданий 
1. Подготовка к работе. 
Прочитать справку о выполнении операция КОНСОЛИДАЦИЯ в 
Excel.  
Создать рабочую книгу. На первый лист рабочей книги скопиро-
вать и проверить примеры из системы помощи. 
2. Расчет консолидированного прогнозного отчета о движении 
денежных средств. 
Построить таблицу по первому подразделению.  
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 Прогнозный отчет о движении наличности 
Период № п/п 1 2 … 11 12 
Денежные средства  
на начало периода 
1      
Поступления 2      
Платежи 3      
Чистый приток 2–3      
Денежный средства на конец 1+2–3      
Ввести формулы, добавить данные по поступлениям и платежам 
первого предприятия. 
Скопировать таблицу первого подразделения и заполнить дан-
ными второго подразделения. 
Скопировать формулы и форматирование построенных таблиц и 
консолидировать в нее данные обоих подразделений. 
Проверить выполнимость финансового плана. 
3. Привлечение кредитных средств. 
При наличии отрицательных чисел в последней строке консоли-
дированной таблицы определить сроки и объемы необходимых за-
емных средств. 
4. Оформить отчет. 
Привести страницы рабочее книги в соответствии с принципами 
минимального дизайна оформления печатных произведений. Доба-
вить заголовки, обеспечить связность, выровнять по вертикали и 
горизонтали, обеспечить единство оформления всех частей работы.  
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РАБОТА 4. ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 
4.1. Накопление по схеме простых и сложных процентов 
Пусть в момент времени t инвестор вложил денежную сумму 
в размере PV денежных единиц, а в момент времени t + h получил 
доход от инвестиции I денежных единиц. Эффективной процентной 
ставкой (effective rate of interest) называется отношение Ir
PV
 .  
Тогда I = PV·r. 
Пусть мы имеем инвестиции размером С денежных единиц на 
два последовательных интервала времени с эффективными про-
центными ставками r1 и r2 соответственно. Для вычисления эффек-тивной процентной ставки имеем две возможности: 
1. Принцип простых процентов (simple interest). 
1 1i i
I I I   
1 2r I / PV r r .    
2. Принцип сложных процентов (compound interest). 
1 2(1 )(1 ),PV I PV i i     
1 21 (1 )(1 ),r r r     
1 2 1 2r r r r r .    
Оба принципа используются при определении дохода от вло-
женных средств. 
Используемые в расчетах ставки процентов, полученные из кон-
сервативных оценок инвестиций, называются техническими про-
центами. 
Мы можем рассчитать доход, который получим от инвестиции за 
фиксированный промежуток времени. Соответствующая процент-
ная ставка называется номинальной процентной ставкой (nominal 
rate of interest). 
Наиболее часто используются годовая, квартальная и месячная 
номинальные процентные ставки. 
При расчетах с номинальными процентными ставками в форму-
лах появляется новая переменная – срок вложения. 
Расчет по схеме простых процентов. 
,1
100
RN
FV PV
B
      
где PV – начальная сумма, R – номинальная процентная ставка, N – 
срок вложения в днях. 
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Расчет по схеме сложных процентов.  
1
100
N
BR
FV PV .
      
Для расчетов по схеме сложных процентов используется функ-
ция БС с аргументами БС (R/100; N/B; 0; PV; 0). Минус перед PV 
означает, что мы платим деньги, а не получаем их.  
4.2. Погашение кредитов 
Расчет остатка кредита актуарным методом 
Пусть Р сумма кредита, i – годовая ставка процента в долях еди-
ницы, tн, tк – начальная и конечная дата кредита, qttt ...,,, 21  – даты пла-
тежей по кредиту размером, R1, R2, …, Rq соответственно. Весь пе-риод кредита разбивается на q + 1 периодов. Пусть n1, n2, …, nq – длины периодов в долях года, P1, P2, …, Pq – остаток кредита на начало соответствующего периода, S1, S2, …, Sq – остаток кредита на конец периода. 
Схема расчета остатка кредита актуарным методом 
1 ,P P  
(1 ), 1, 2, , , 1,j j jS P n i j ... q q     
1 , 1, ,j j jP S R j ... q.     
Схема расчетной таблицы 
Начальная сумма P     
Ставка в долях единицы i     
Номер периода 1 2 … q q + 1 
Начальная дата tн t1 … tq–1 tq
Конечная дата t1 t2 … tq tq+1 
Доля года n1 n2 … nq nq+1 
Начальная сумма P1 P2 … Pq Pq+1 
Конечная сумма S1 S2 … Sq Sq+1 
Платеж R1 R2 … Rq  
Для вычисления доли года используется функция «ДОЛЯГОДА» 
надстройки Пакет анализа программы Excel базисом 1. Он соответ-
ствует использованию фактического количества дней между датами 
и фактическому количеству дней в году. 
Расчет остатка кредита по правилу торговца 
Пусть Р – сумма кредита, i – годовая ставка процента в долях 
единицы, tн, tк – начальная и конечная дата кредита, t1, t2, …, tq – да-
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ты платежей по кредиту размером, R1, R2, …, Rq соответственно. Весь период кредита разбивается на q периодов. Пусть 1 2, , ..., qn n n  
длины периодов в долях года, P1, P2, …, Pq – остаток кредита на начало соответствующего периода, S1, S2, …, Sq – остаток кредита на конец периода. 
Схема расчета остатка кредита по правилу торговца 
1 ,P P  
1 1 1(1 ),S P n i   
1
1
1
(1 ), 1, 2, .., 1
, 1, ...,
j j j
q
q j q
RS P n i j q
P S RS R j q

   
     
2 2 1(1 )qS P n i .    
Схема расчетной таблицы 
Начальная сумма P     
Ставка в долях единицы i     
Номер периода 1 2 … q q + 1 
Начальная дата tн t1 … tq–1 tq
Конечная года tq tq … tq tк 
Доля года n1 n2 … nq nq+1 
Начальная сумма P1 R1 … Rq–1 P2 
Конечная сумма S1 SR1 … SRq–1 S2 
Платеж R1 R2 … Rq  
Расчет погашения кредита равными платежами 
1 ,P P  
(1 ), 1, 2, ..., , 1j j jS P n i j q q     
1 , 1, ...,j jP S R j q.     
Схема расчетной таблицы 
Начальная сумма P     
Ставка в долях единицы i     
Ежегодный платеж R     
Номер периода 1 2 … q q + 1
Начальная сумма P1 P2 … Pq Pq+1
Конечная сумма S1 S2 … Sq Sq+1
Для нахождения значения R используем процедуру «Подбор па-
раметра» во вкладке «Анализ „Что если“».  
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Задания 
4.1. Ссуда в размере С, где С – номер зачетки выдана на срок  
700 дней под простые проценты R = 18 % годовых. 
а) определить наращенную сумму и проценты; 
б) определить размер ссуды, при котором наращенная сумма бу-
дет «круглой» в тысячах; 
в) определить годовую сумму, при которой наращенная сумма 
будет «круглой» суммой в тысячах рублей; 
г) определить срок, при котором наращенная сумма будет 
«круглой» в тысячах рублей. 
4.2. Имеется долг в размере С, где С – номер зачетки, через  
720 дней при росте по сложной ставке наращивания 18,5 % годо-
вых. 
а) какой величины достигает долг; 
б) определить размер долга, при котором наращенная сумма бу-
дет «круглой» в тысячах; 
в) определить процент, при котором наращенная сумма будет 
«круглой» в тысячах;  
г) определить срок, при котором наращенная сумма будет 
«круглой» в тысячах рублей. 
4.3. Ссуда в размере P, где P – номер зачетки выдана 1 февраля 
по 1 августа включительно под простые проценты 18 % годовых. 
В счет погашения долга поступило 16 апреля 50 000 руб, а 16 июля – 
15 000 руб. Определить остаток долга на конец срока актуарным 
методом и методом расчета по правилу торговца. 
4.4. Сумму долга в размере P, где P – номер зачетки, которую 
необходимо погасить в течение 4 лет равными срочными уплатами. 
Срочные уплаты производятся в конце каждого года. Проценты на 
долг начисляются по ставке 12 % годовых. Составить план погаше-
ния задолженности. 
Указания по выполнению 
1. Подготовка к выполнению работы. 
Изучить [1] прямые и обратные задачи начисления процентов и 
дисконтирования, операции учета, простые финансовые ренты. Со-
здать рабочую книгу Excel. Изучить функции БС и ПС. Набрать на 
первой странице и проверить примеры к этим функциям. Изучить 
работу с процедурой «Побор параметра».  
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 2. Решение задач на вычисления по схеме простых процентов. 
Повторить операции наращивания по схеме простых процентов 
[1, 3]. 
Решить задачу 4.1а. 
Скопировать таблицу предыдущей задачи три раза. Использовать 
процедуру «Подбор параметра» во вкладке «Анализ „Что если“» для 
решения задач 4.1б–4.1г.  
3. Решение задач на вычисления по схеме сложных процентов. 
Повторить операции наращивания по схеме сложных процентов 
в [1, 3]. 
Решить задачу 4.2а. 
Скопировать таблицу предыдущей задачи три раза. Использовать 
процедуру «Подбор параметра» во вкладке «Анализ „Что если“» для 
решения задач 4.2б–4.2г.  
4. Решение задач на погашение ссуды. 
Изучить схемы погашения ссуд. Решить задачи 4.3.–4.4. 
5. Оформление отчета. 
Привести страницы рабочей книги в соответствие с принципами 
минимального дизайна оформления печатных произведений: доба-
вить заголовки, обеспечить связность, выровнять по вертикали и 
горизонтали, обеспечить единство оформления всех частей работы.  
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РАБОТА 5. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ 
5.1. Расчет ссуды 
,1
100
R N
FV PV
B
      
где PV – начальная сумма, R – номинальная процентная ставка , N – 
срок вложения в днях. 
Возможно три варианта вычислений. 
1. Количество дней ссуды и продолжительность года в днях бе-
рется точно. 
2. Количество дней ссуды берется точно, продолжительность го-
да принимается равной 360 дням. 
3. Количество дней ссуды вычисляется приближенно, продолжи-
тельность года принимается равной 360 дням. 
Точное число дней определяется с помощью вычитания дат, 
приближенное число дней вычисляется функцией «ДНЕЙ360» па-
кета программ Excel. 
5.2. Приведенная стоимость платежа, дисконтирование и учет 
Пусть FV сумма, которую мы должны заплатить в будущем,  
t – время, РV – сумма, которую нужно иметь в настоящий момент, 
чтобы в момент t расплатиться с долгом. Тогда 
,tPV FVv  
где 1 1
100
RN
v /
B
      – коэффициент дисконтирования (discount 
facto). 
Эффективная учетная ставка d равна процентам на капитал, 
приведенным к настоящему моменту: 
d = 1 – v. 
Задания 
5.1. Определить размер погасительного платежа, используя три 
метода расчета ссуды по простым фиксированным процентным 
ставкам. Размер ссуды – PV, где PV – номер зачетки. Дата выдачи 
ссуды – 11 марта, дата погашения ссуды – 5 декабря, 25 % годовых. 
5.2. Наращенная сумма составляет FV, где FV – номер зачетки. 
Продолжительность ссуды – с 11 марта по 5 декабря. Первоначаль-
ная ставка – 60 % годовых, ежеквартально она увеличивается на 
5 % годовых. Определить размер выданной ссуды. 
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5.3. Должник выдает кредитору вексель, по которому через 
определенный срок будет уплачено FV , где FV  – номер зачетки, 
включая проценты. Кредитор продает вексель банку до наступления 
срока платежа. Определить сумму первоначального долга PV и 
сумму, полученную кредитором от банка (без учета комиссионных). 
Дата выдачи векселя – 10 марта, дата оплаты векселя – 10 августа, 
дата продажи векселя банку – 31 июля, годовая процентная ставка – 
20 %, годовая учетная ставка – 5 %. 
5.4. Сложная процентная ставка по ссуде установлена в размере 
30 % годовых +5 % маржи за каждый месяц. Срок погашения ссуды 
через 120 дней. Через 90 дней обязательство продано по сложной 
учетной ставке – 20 % годовых. Определить сумму, полученную от 
продажи обязательств. Сумма ссуды PV, где PV – номер зачетки. 
Указания по выполнению заданий 
Сумма долга при фиксированной процентной ставке и начисле-
нии по простым процентам следующая: 
1 ,
100
RN
FV PV
B
      
где PV – первоначальная сумма кредита, руб.; 
N – продолжительность кредита в днях; 
R – годовая процентная ставка в доля единицы. 
Первый вариант расчета – точные проценты с точным числом 
дней ссуды. 
Второй вариант расчета – обыкновенные проценты с точным 
числом дней ссуды. 
Третий вариант расчета – обыкновенные проценты с прибли-
женным числом дней ссуды. 
Размер ссуды равен 
4
1
1
100
k k
k
FV
PV
R N
B
 
, 
где PV – исходная сумма ссуды; 
Rk – годовая процентная ставка в период k (k = 1 … 4); 
Nk – продолжительность действия ставки Rk. 
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Первоначальная сумма векселя  
1
100
FV
PV
NR
B


, 
где FV – сумма выплаты с процентами, R – годовая процентная 
ставка, N – продолжительность начисления процентов по векселю в 
днях. 
Банковский учет: 
1
100
yN DS FV
B
      , 
где Ny – срок от момента учета до момента погашения векселя в днях, D – учетная ставка.  
Погасительный платеж равен 
( )
1
100
R M N
FV PV
B
     , 
где PV – сумма ссуды, M – маржа, R – годовая ставка процента, N – 
время ссуды в днях. 
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РАБОТА 6. БИЗНЕС-ПЛАН КОМПАНИИ 
Задание 
Предприниматель планирует создать производственную компа-
нию. Он узнает, что одна установка, которая позволяет ему начать 
производство, стоит А1 тыс. дол. Участок земли обойдется ему в 
А2 тыс. дол.; на этой площади хватит места и для последующего 
расширения производства. Строительство первого здания под и для 
размещения управленческого персонала стоит А3 тыс. дол. Началь-
ная партия сырья приобретается за А4 тыс. дол. На текущем счете 
компании для начала должно находиться по крайней мере А5 тыс. 
дол. Начальные инвестиционные расходы будут осуществляться 
в основном за счет собственного капитала, за исключением банков-
ского кредита в размере А6 тыс. дол. Ставка банковского кредита 
составляет 12 %, обеспечением которого будет служить здание и 
земля. 
Известны прогноз объема реализации, издержек на персонал, 
прочих издержек. 
Стоимость материалов составляет 45 % от объема реализации. 
Износ на оборудование и здание начисляется в размере 20 % в год. 
Составить начальный баланс предприятия, прогноз плана по при-
были. Увязать план по прибыли с балансом. Принять, что платежи 
осуществляются вовремя, запасы материалов составляют 20 % от 
ожидаемого потребления материалов в текущем году. Проанализи-
ровать первоначальные планы. Сформулировать и внести измене-
ния по результатам анализа. 
Увязать прогноз плана по прибыли с балансом. Провести анализ 
допустимости изменения показателей баланса. Подобрать началь-
ные параметры так, чтобы прогнозный баланс стал допустимым. 
Указания по выполнению заданий 
1. Подготовка к выполнению работы. 
Прочитать в справочной системе Excel о функциях АПЛ и АСЧ. 
Создать рабочую книгу. На первой странице набрать и проверить 
примеры из помощи. 
2. Подготовка исходного баланса. 
На второй странице рабочей книги создать исходный баланс. 
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Актив (имущество)  Пассив (отношение)  
1. Основные средства  1. Акционерный капитал Всего А6 
1.1. Земля А2 2. Амортизационный фонд 0 
1.2. Здания А3 3. Прибыль 0 
1.3. Оборудование А1 4. Банковский кредит, 12 % А6 
2. Производственные 
 запасы, материалы 
А4   
3. Денежные средства 
в банке 
А5   
Всего  Всего  
3. Подготовка плана доходов и расходов. 
На четвертой странице рабочей книги, используя таблицы 15 и 
16, создать план доходов и расходов. 
Период  1 2 3 
Реализация продук-
ции (выручка) 
1 А7 А8 А9 
Переменные затраты 2    
 Материалы 3 0,45А7 0,45А8 0,45А9 
ФЗП ППП 4 2А11 3А11 5А11 
Прочие издержки 5 А13 А14 А15 
Постоянные затраты 6    
 ФЗП АУП 7 2А10+А12 2,5А10+1,5А12 3А10+2А12 
Амортизация 8 0,2(А1+А3) 0,2(А1+А3) 0,2(А1+А3) 
Процент по заем-
ным средствам 
9 0,18А6 0,18А6 0,18А6 
Всего затрат 10    
Валовая прибыль 1–10    
Проанализировать построенный план. По результатам анализа 
внести изменения. 
Таблица 15 
Прогноз объема реализации 
 Год 
1 2 3 
Объем А7 А8 А9 
Прогноз издержек на персонал 
 Год Издержки на единицу 
рабочей силы за год 1 2 3 
Менеджеры 2 2,5 3 А10 
Производственные рабочие 2 3 5 А11 
Сотрудники отдела сбыта 1 1,5 2 А12 
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Прогноз прочих издержек 
 Год 
1 2 3 
Прочие издержки А13 А14 А15 
Таблица 16 
Исходные данные 
День 
Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A1 155,21 152,11 156,05 152,30 155,34 156,02 151,85 155,23 157,53 157,47
A2 58,93 56,69 56,08 53,21 59,07 50,02 56,63 56,79 58,36 57,44
A3 59,75 52,74 56,29 57,70 53,81 56,96 50,59 53,31 57,03 55,88
A4 27,74 24,96 29,17 27,61 27,97 26,86 26,06 29,24 20,92 27,78
A5 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
A6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A7 520 560 562 516 591 544 586 510 564 600
A8 1045 1060 1031 1012 1098 1039 1080 1018 1055 1025
A9 1512 1504 1547 1510 1590 1535 1598 1581 1543 1572
A10 58,62 51,25 59,75 58,77 55,73 58,63 53,79 56,96 58,04 58,02
A11 34,54 30,19 39,00 33,43 38,33 37,56 30,47 38,31 31,70 31,31
A12 48,88 40,96 46,98 49,11 46,29 49,90 40,98 49,29 45,78 45,04
A13 109,07 101,63 102,03 100,86 104,08 105,97 103,14 103,51 105,08 104,35
A14 157,09 150,57 157,60 158,12 156,51 150,82 156,20 151,76 157,92 159,35
A15 206,75 202,50 200,80 207,48 203,83 206,87 202,38 206,63 201,36 208,83
Составить начальный баланс. 
Актив Пассив 
Наличные средства  Банковский кредит  
Запасы материалов  Акционерный капитал  
Оборудование    
Здания     
Земля    
Всего  Всего  
Составить прогноз плана по прибыли. 
Статьи Год 
1 2 3 4 
Выручка     
Стоимость материалов     
Выручка за минусом издержек 
производства 
    
Расходы на персонал     
Прочие расходы наличных средств     
Начисленный износ     
Операционный доход     
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 4. Подготовка отчета 
Привести страницы рабочей книги в соответствии с принципами 
минимального дизайна оформления печатных произведений. Доба-
вить заголовки, обеспечить связность, выровнять по вертикали и 
горизонтали, обеспечить единство оформления всех частей работы. 
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РАБОТА 7. РАСЧЕТЫ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
7.1. Облигации 
Облигация – это ценная бумага, выпущенная государством или 
частной организацией, в соответствии с которой заемщик гаранти-
рует кредитору выплату определенной суммы в фиксированный 
момент времени в будущем и периодическую выплату назначенных 
процентов. 
Формы выплаты дохода по облигациям 
Облигации с дисконтом в период обращения доходы не выпла-
чиваются, но погашение происходит по номиналу. Доход представ-
ляет собой разницу между ценой погашения (номиналом) и ценой 
приобретения с дисконтом. 
Облигации с купонной ставкой-процентом, который эмитент 
обязан уплатить до истечения срока погашения. У облигаций 
с фиксированной ставкой купонная ставка является фиксированной 
величиной от номинальной стоимости облигации и выплачивается 
как годовой процент. У облигаций с плавающей ставкой купонная 
ставка устанавливается выше базовой ставки на некоторую маржу. 
От одной выплаты до другой ставка колеблется из-за изменения ба-
зовой ставки. Ставка, по которой будет выплачиваться процент 
в следующий период, устанавливается в определенный день путем 
добавления маржи к базовой ставке на день изменения. 
Факторы, определяющие цикл существования облигации 
Основным фактором, определяющим цикл существования обли-
гации, является ее доходность. Текущая доходность определяется 
как отношение годового дохода к текущей рыночной цене облига-
ции. Конечная доходность облигации определяется отношением 
разности доходов и затрат по всем операциям с облигацией до ее 
погашения к затратам. Аналогично определяется доходность до 
первого погашения. Она имеет смысл для облигаций, погашаемых 
по частям.  
Облигацию можно рассматривать как простую запаздывающую 
ренту, состоящую из выплат купоны процентов и возмещения но-
минальной стоимости облигации. 
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7.2. Пакет облигаций 
Дюрация облигации – это средний срок возврата капитала для 
инвесторов, приобретающих этот актив.  
Основной риск облигации связан с изменением процентной 
ставки до погашения облигации. 
Один из способов исключить этот риск – это сформировать па-
кет из облигаций разного типа. 
Пусть K – сумма, которую нужно сохранить на время Т0, i – про-цент. Р – номинал дисконтных облигаций со сроками погашения Т1, Т2(Т2 < T0 < T1). Для дисконтных облигаций дюрация совпадает со сроком пога-
шения. Пусть D1 > DP > D2 дюрации облигаций и формируемого па-кета соответственно. Тогда доли облигаций первого и второго типов 
равны 
2
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,
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Цены и количество облигаций соответственно равны 
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Задания 
7.1. Бескупонная облигация со сроком обращения 5 лет и номи-
налом n, где n – номер зачетки, продана в конце второго года со 
скидкой 5,25 %. Определить цену продажи облигации. 
7.2. Ценная бумага со сроком обращения пять лет, номиналом n, 
где n – номер зачетки, по которой проценты 6,1 % выплачиваются в 
конце срока обращения, выставлена на продажу в конце третьего 
года. Процентный доход – 6,1 %. Определить цену.  
7.3. Ценная бумага со сроком обращения пять лет, номиналом n, 
где n – номер зачетки, полугодовым купоном 5,75 %, выставлена на 
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продажу в конце четвертого года. Процентный доход – 6,1 %. Опре-
делить цену облигации. 
7.4. Предприятие имеет обязательство сроком 5 лет на сумму 
номиналом n, где n – номер зачетки. Есть два сорта облигаций но-
миналом 100 тыс. руб. Первые сроком три года, вторые сроком семь 
лет. Сформировать портфель облигаций, защищающий от риска од-
нократного изменения ставки процента. 
Указания по выполнению заданий 
1. Подготовка к выполнению работы. 
Изучить модели оценки облигаций, акций. Ценные бумаги пред-
ставляют собой оформленные в документальной или бездокументар-
ной формах права на какое-либо имущество или денежную сумму. 
Создать рабочую книгу Excel. Изучить функции «ЦЕНАСКИД-
КА», «ЦЕНАПОГАШ», «ЦЕНА», «ДЛИТ». 
Набрать на первой странице и проверить примеры к этим функ-
циям. Изучить работу с процедурой Ковариация Пакета анализа Ex-
cel.  
2. Решение задач на облигации. 
Повторить раздел «Модели оценки облигаций». Решить задачи 
7.1–7.4. 
3. Оформление отчета.  
Привести страницы рабочей книги в соответствии с принципами 
минимального дизайна оформления печатных произведений. Доба-
вить заголовки, обеспечить связность, выровнять по вертикали и 
горизонтали, обеспечить единство оформления всех частей работы.  
Выслать отчет для проверки. 
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РАБОТА 8. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
8.1. Финансовый профиль инвестиционного проекта 
Величины, связанные с инвестиционными проектами 
Показатель чистый денежный поток NCF (остаток денежных 
средств в периоде t) характеризуется как финансовый итог произ-
водственно-хозяйственной деятельности в этом периоде и рассчи-
тывается как разница между суммами притоков и оттоков средств. 
В начальный период инвестиционного проекта эти значения отри-
цательны и лишь после начала производства становятся положи-
тельными. Эти положительные результаты накапливаются и при 
успешном развитии покрывают отрицательные результаты (затра-
ты) первых лет. 
Простой бездисконтный срок окупаемости – это ожидаемый пе-
риод возмещения вложений из чистых поступлений (чистой прибы-
ли), где чистые поступления представляют собой денежные по-
ступления за вычетом расходов. Этот показатель рассчитывается 
следующим образом: 
РР = I/YNB. 
Общая связь показателей дана на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Финансовый профиль инвестиционного проекта 
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8.2. Общепринятые динамические критерии  
при оценке инвестиционных проектов 
Задания 
8.1. Компания планирует производство нового продукта, кото-
рый заменит устаревший. По ее расчетам, для реализации проекта 
необходимы инвестиции в объеме S1 д. ед. в начале года (год 0) и 
в объеме S2 д. ед. в следующий период (год 1). Ожидается, что но-
вый проект принесет денежный приток S3 д. ед. в течение двух лет, 
S4 д. ед. – в течение 3 лет, S5 – в течение 4 лет и S6–S10 – каждый 
год с 5 по 10. Чему равен период окупаемости проекта, если необ-
ходимая норма прибыли составляет 15 %? Чему равен NPV проек-
та? Приемлем ли он для компании? Рассчитайте IRR. Как измени-
лась бы ситуация, если бы необходимая норма прибыли была равна 
10 %? Постройте график NPV. Исходные данные в таблицах 17а 
и 17б. 
Таблица 17а 
Исходные данные 
Месяц Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 357 360 355 359 355 354 358 360 356 355
2 501 503 500 509 502 501 504 509 509 501
3 133 127 126 126 133 126 130 132 133 132
4 159 152 155 158 157 156 152 159 160 150
5 181 183 179 184 181 184 177 185 176 182
6 202 201 204 209 208 206 206 209 209 204
7 202 201 206 209 200 209 207 204 201 201
8 202 207 208 208 210 200 202 206 206 204
9 200 201 200 207 207 201 209 208 209 208
10 204 208 206 203 201 201 209 201 201 203
Таблица 17б 
Исходные данные 
Месяц 
Варианты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 856 856 858 851 851 859 850 860 853 853
2 87 88 90 95 91 95 85 88 94 92
3 301 305 310 308 302 308 305 307 305 300
4 409 408 408 406 410 406 409 407 402 405
5 508 508 508 504 507 506 502 505 506 505
6 601 603 601 603 607 600 605 606 606 605
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8.2. Рассчитать срок окупаемости проекта, требующего затраты 
в сумме S1 млн руб. и генерирующий доходы: в первый год –  
S2 млн руб., во второй год – S3 млн руб., в третий – S4 млн руб., 
в четвертый – S5 млн руб., в пятый год – S6 млн. руб.; ставка дис-
конта – 12 %. 
Чистый дисконтированный доход (NPV) вычисляется по формуле 
0 (1 )
q
t
t
t
NCF
NPV
i
  . 
Дисконтированный период возврата капитала (PB) это период, в 
течение которого кумулятивный NCF становится неотрицательным. 
Внутренняя норма доходности (IRR) это такое значение i, что 
NPV = 0. 
Индекс (норма) доходности (Pl) – отношение чистого дисконти-
рованного дохода NPV к дисконтированным затратам собственного 
капитала. 
 
Указания по выполнению заданий 
Расчеты организуем с помощью таблиц 18–21. Исходные данные 
берем в таблицах 17.
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 Вычисления те же, что и в задаче 8.1. 
Таблица 21 
Расчет срок окупаемости проекта 
Номер 
п/п Год 0 1 2 3 4 5 
1 Приток денег   
2 Инвестиции   
3 Чистый приток (NCF)   
4 Кумулятивный NCF   
 I =   
5 Коэф. дисконта   
6 Диск. NCF   
7 Кумул. дисконт. NCF   
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РАБОТА 9. ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
9.1. Ценные бумаги 
Депозитарные и сберегательные сертификаты представляют 
собой письменное свидетельство кредитной организации, удосто-
веряющее право вкладчика или его правопреемника на получение 
по истечении установленного срока вложенной суммы и начислен-
ных процентов. 
Фьючерс – договор о поставке и оплате биржевого товара к 
определенной дате в будущем по цене, зафиксированной в момент 
заключения сделки, а не в момент заключения договора. 
Форвард – двустороннее обязательство, в соответствии с кото-
рым покупатель и продавец соглашаются на поставку биржевого 
товара, на определенную дату в будущем по цене, зафиксированной 
в момент заключения сделки. 
Опцион – особый вид биржевых сделок по покупке-продаже ма-
териальных ценностей или финансовых активов по установленным 
в момент заключения сделки цене в пределах согласованного пери-
ода времени с правом полного отказа от операции без возмещения 
убытков.  
Вексель – это письменное долговое обязательство, дающее его 
владельцу безусловное право требовать по наступлении срока с ли-
ца, выдавшего или акцептовавшего обязательство, уплату огово-
ренной суммы. 
Классификация ценных бумаг представлена в таблице 22. 
Таблица 22 
Классификационная таблица ценных бумаг 
Предъявительские Именные Ордерные 
 Акции 
 Облигации 
 Депозитарные и сбере-
гательные сертификаты 
 Преимущественные 
права 
 Варранты 
депозитарные расписки 
 Фьючерсы 
 Акции 
 Облигации 
 Депозитарные и сберегатель-
ные сертификаты 
 Преимущественные права 
 Варранты 
депозитарные расписки 
 Форварды 
 Фьючерсы 
 Опционы 
 Вексель 
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9.2. Портфельный анализ 
Пусть A1, A2, …, An – активы, находящиеся в обращении на рын-ке ценных бумаг, R1, R2, …, Rn – случайные величины с конечным математическим ожиданием и дисперсией, описывающие измене-
ние цены этих активов. 
Ожидаемая выгодность актива i – это математическое ожидание 
величины МО( )i ir R , а риск – это среднее квадратичное отклоне-
ние этой величины СКО( )i iR  . 
Портфель активов П задается перечнем входящих в него активов 
A1, A2, …, An и долями ( 1, 2, )i i .. n  , которые составляют эти акти-
вы в портфеле. 1(0 1)i iv .     
Портфелю активов П соответствует случайная величина 
П
1
n
i i
i
R R .

   
Ожидаемая выгодность портфеля – это математическое ожида-
ние случайной величины RП П П
1
МО
n
i i
i
r ( R ) r

   , а риск – это 
среднее квадратичное отклонение этой величины 
П П
1
СКО( ) ( , )
n
i j i j
i , j
R v Cov R R .

     
Лучший портфель – это портфель, доходность которого выше 
любого другого портфеля, а риск меньше, чем у любого другого 
портфеля. Для конечного числа портфелей выбор может быть сде-
лан визуально. 
Задания 
Рассмотрим три фондовых рынка (трех различных государств), 
на каждом из которых обращается по две акции. Известны данные 
об исторической доходности этих бумаг за последние пять лет. 
1. Рассчитайте индивидуальный риск ценных бумаг. 
2. Постройте ковариационную матрицу для каждого из рынков. 
3. Рассчитайте корреляцию между доходностью ценных бумаг на 
каждом рынке. 
4. Постройте достижимое множество для каждого рынка (на 
трех различных графиках) и покажите на них эффективное множе-
ство портфелей (варьируйте структуру портфеля в соотношениях 
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долей двух ценных бумаг 1:0; 0,8:0,2; 0,5:0,5; 0,2:0,8; 0:1). 
5. Если рынки автономны, то на каком рынке у инвесторов 
больше всех возможностей по снижению рискованности инвести-
ций по средствам диверсификации. Почему? 
6. Как изменяется риск портфеля на 1, 2 и 3 рынках? 
7. Если теперь предположить, что инвестор любой страны может 
свободно и беспрепятственно инвестировать капитал на разных 
рынках в разные бумаги, то как будет выглядеть в таком случае до-
стижимое множество? (Нарисуйте примерный график, но с точно 
определенными портфелями.) Исходные данные в таблице 23. 
Таблица 23 
Исходные данные 
Номер 
п/п 
Фондовый 
рынок 
Наименование
акции 
Историческая доходность  
за соответствующий год (в процентах) 
1 2 3 4 5 
0 
1 A 29,53 32,70 31,70 22,83 25,84B 19,37 18,51 21,41 16,77 10,78
2 C 24,68 15,67 12,00 27,52 26,77D 12,58 32,88 36,79 24,76 11,85
3 E 9,57 14,10 10,96 15,69 10,25F 29,06 29,59 31,92 18,57 29,67
1 
1 A 20,33 32,69 29,47 29,47 20,59B 11,93 13,92 18,79 14,82 9,63
2 C 28,25 13,02 10,25 24,30 24,54D 13,22 29,01 40,70 19,13 16,43
3 E 12,25 12,17 14,71 17,69 15,31F 29,76 26,26 39,48 26,97 24,90
2 
1 A 23,98 29,62 36,57 28,60 20,58B 17,71 16,90 23,37 19,92 10,46
2 C 27,81 17,12 6,71 23,78 28,72D 15,23 30,38 41,90 19,23 12,48
3 E 9,31 10,90 7,00 21,15 19,69F 25,62 27,30 32,39 24,88 24,73
3 
1 A 23,03 32,95 32,51 29,97 18,12
B 15,44 17,07 23,83 19,62 14,96
2 C 29,59 12,04 13,31 22,41 22,88
D 17,41 33,43 32,96 22,96 13,11
3 E 10,72 10,71 13,06 15,63 19,04
F 30,10 26,30 30,70 23,31 21,82
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Окончание таблицы 23 
Номер 
п/п 
Фондо-
вый ры-
нок 
Наименование
акции 
Историческая доходность  
за соответствующий год (в процентах) 
1 2 3 4 5 
4 
1 A 23,48 25,75 29,78 28,27 24,11B 14,20 17,80 22,78 16,39 13,85
2 C 30,00 15,07 12,38 19,73 25,60D 18,30 29,12 36,81 24,64 17,81
3 E 4,69 13,76 6,55 18,47 14,10F 26,15 28,53 39,56 25,04 21,58
5 
1 A 26,41 32,94 29,06 23,96 19,77B 13,53 15,59 17,63 13,39 11,86
2 C 23,39 13,14 11,08 26,01 23,22D 19,10 35,87 38,85 25,34 13,46
3 E 5,98 13,52 10,86 16,49 18,25F 30,70 29,17 31,90 24,89 26,63
6 
1 A 26,11 25,16 35,92 29,58 21,54B 19,20 19,77 15,94 13,07 17,05
2 C 26,36 15,63 7,63 22,04 25,77D 12,09 34,07 35,39 18,34 15,92
3 E 6,45 8,17 5,08 21,64 10,17F 28,34 24,38 39,24 24,20 26,79
7 
1 A 23,01 25,92 28,31 22,17 25,63B 17,70 20,05 23,25 11,82 9,14
2 C 22,70 17,53 6,09 19,39 24,76D 15,18 31,98 35,44 21,26 18,21
3 E 12,66 11,22 5,21 15,50 11,82F 23,29 28,96 33,17 21,26 28,82
8 
1 A 28,54 26,54 28,53 25,58 16,07B 18,71 15,43 23,09 19,83 13,29
2 C 24,60 18,84 11,96 19,98 31,98D 11,03 28,96 35,63 19,29 14,13
3 E 11,28 8,26 12,15 14,37 12,97F 25,00 23,40 37,55 23,79 23,11
9 
1 A 26,07 25,16 36,49 22,78 25,37B 14,50 19,57 17,58 12,04 15,08
2 C 22,99 18,17 13,26 25,62 26,13D 19,82 33,40 32,16 23,63 16,34
3 E 11,86 15,92 7,67 21,97 10,20
F 31,45 22,86 32,75 22,15 23,23
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 Указания по выполнению заданий 
1. Подготовка к выполнению работы 
Прочитать в справочной системе Excel о функциях «СРЗНАЧ» и 
«ДИСПР», «КОВАР». Создать рабочую книгу. На первой странице 
набрать и проверить примеры из помощи. 
2. Расчет параметров ценных бумаг. 
На второй странице рабочей книги создать таблицу для расчета 
параметров ценных бумаг. Шапка таблицы. 
Рынок ЦБ Годы Доходность Риск 
1 2 3 4 5 
         
Заполнить таблицу исходными данными и формулами в соответ-
ствии с вариантом. Для каждого из рынков рассчитать ковариацию. 
Записать выводы о сравнительной привлекательности ценных бумаг 
на каждом из рынков. 
3. Расчет характеристик портфелей ценных бумаг.  
На третьей странице рабочей книги построить таблицу для рас-
чета характеристик портфелей ценных бумаг. 
Рынок Портфель Доходность Риск 
А 1:0   
 0,8:0,2   
 0,5:0,5   
 0,2:0,8   
 0:1   
Заполняем таблицу исходными данными и формулами. По гото-
вой таблице строим точеную диаграмму в координатах доходности 
и риска. Выбираем наилучший портфель. 
4. Подготовка отчета. 
Привести страницы рабочей книги в соответствие с принципами 
минимального дизайна оформления печатных произведений. Доба-
вить заголовки, обеспечить связность, выровнять по вертикали и 
горизонтали, обеспечить единство оформления всех частей работы.  
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РАБОТА 10. НАСТОЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО КАДРАМ 
10.1. Основы теории баз данных 
Базой данных (БД) называется совокупность структурированных 
данных, относящихся к определенной предметной области.  
Базы данных создаются для многоцелевого и коллективного ис-
пользования. В этом их отличие от электронных таблиц. 
Системой управления базами данных (СУБД) называется ком-
плекс программ и языковых средств, предназначенный для созда-
ния, ведения и использования баз данных. 
По способу использования базы данных делятся на централизо-
ванные и распределенные. В централизованных базах данных вся 
информация базы данных хранится в центре. В распределенных ба-
зах данных информация хранится в разных местах, но для пользо-
вателя база выглядит как централизованная. 
В централизованных системах возможны два механизма доступа 
к ресурсам этой базы. При использовании технологии «файл-
сервер» все системы работают с файлами на центральной машине. 
Это создает большой трафик в сети и ограничивает возможность 
масштабирования системы. 
Технология «клиент-сервер» состоит в том, что клиенты базы 
данных передают серверу запрос на данные, сервер выполняет за-
прос и возвращает клиенту результат выполнения запроса. За счет 
того, что передается только результат выполнения запроса, нагрузка 
на сеть снижается. 
По характеру хранимой информации базы данных делятся на 
фактографические и документальные. Фактографические базы со-
держат описания фактов, а в документальных базах содержатся ин-
формация документов, относящихся к определенной предметной 
области. 
Модель данных задает основы описания данных и способы ра-
боты с ними. 
Реляционная модель данных основана на табличной форме 
представления информации.  
10.2. Реляционная база данных 
Реляционная база данных – это совокупность отношений (реля-
ционных таблиц). Каждое отношение соответствует некоторой 
сущности реального мира. Колонки отношения соответствуют ат-
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рибутам этой сущности. Множество возможных значений атрибута 
называется доменом. 
Условия на реляционные таблицы: 
– столбцы таблицы должны иметь разные имена; 
– данные в столбцах должны быть однородными; 
– все строки таблицы должны иметь одну и ту же структуру; 
– в таблице не должно быть повторяющихся строк. 
С математической точки зрения реляционная таблица задается 
соотношением 
1 2 nT R D xD x...xD  , 
где D1, D2, …, Dn – домены, R – отношение со схемой {D1, D2, …, 
Dn}. Первичный ключ реляционной таблицы (РК) – это атрибут или 
набор атрибутов, значения которых однозначно определяют кортеж 
(строку таблицы).  
Простой ключ состоит из одного атрибута. Составной ключ со-
стоит из нескольких атрибутов. 
Пусть 1 1 1 2 2 2 1 2n nT R D xD x...xD ,T R D xD x...xD     две реляцион-
ные таблицы с одним и тем же набором атрибутов. Тогда естествен-
ным образом определяются операции объединения, пересечения и 
вычитания таблиц  
1 2 1 2 1 2 nT T R R D xD x...xD    , 
1 2 1 2 1 2 nT T R R D xD x...xD    , 
1 2 1 2 1 2 nT \T R \ R D xD x...xD  . 
Расширение таблицы – это добавление к таблице некоторых 
столбцов, вычисляемых по значениям уже имеющихся. 
Пусть 1 2 nT R D xD x...xD   исходная таблица, 1 2 nF D xD x...xD – 
условие на строки, определяющие фильтр. Тогда выборка из табли-
цы по условию F определяется как 1 2 nT / F R F D xD x...xD   . 
Пусть 1 1 1 2 2 2 1 2,n nT R D xD x...xD T R S xS x...xS     – две таблицы. 
Прямое произведение таблиц Т1 и Т2 определяется следующим об-разом 
1 2 1 2 1 2 1 2n nT xT (R xR ) D xD x...xD xS xS x...xS  . 
Пусть 1 2 1 2n nF D xD x...xD xS xS x...xS  – некоторое условие. Соеди-
нение таблиц Т1 и Т2 при условии F T1 [F] T2 – это выборка из пря-мого произведения строк T1xT2 , принадлежащих отношению. Внешний ключ (FK) – это атрибут, значения которого повторяют 
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значения первичного ключа, возможно, той же самой таблицы. 
В реляционной таблице все атрибуты должны зависеть от пер-
вичного ключа. 
При неполной зависимости атрибут зависит от части первичного 
ключа. 
Зависимость называется транзитивной, если конечный атрибут 
зависит от неключевого атрибута. 
Нормализацией называется процесс устранения неполных и 
транзитивных зависимостей. 
Если реляционная таблица имеет первичный ключ, то она нахо-
дится в первой нормальной форме. 
Таблица с первичным ключом, не имеющая неполных зависимо-
стей, находится во второй нормальной форме. 
Если для таблицы выполняются условия второй нормальной 
формы и отсутствуют транзитивные зависимости, то таблица нахо-
дится в третьей нормальной форме. 
Задания 
10.1. Создать таблицу с полями: фамилия имя отчество, дата 
рождения, образование, адрес, сведения об учебе, должность, 
оклад, фотография, дополнительные сведения. 
10.2. Создать форму «Личная карточка сотрудника». Заполнить 
таблицу, используя личные данные студентов группы. 
10.3. Создать запросы «Список сотрудников», «Ветераны орга-
низации». 
10.4. Создать отчет «Штатное расписание организации». 
Вариант Вид организации 
0 Научная 
1 Проектная 
2 Производственная 
3 Транспортная 
4 Торговая 
5 Учебная 
6 Потребительская 
7 Сервисная 
8 Ремонтная 
9 Утилизации отходов 
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 Указания по выполнению заданий 
1. Подготовка к выполнению работы 
Прочитать главы 2, 3, 4, 5 [4].  
2. Выполнение работы. 
Создать пустую базу данных.  
Создать и заполнить таблицу «Сотрудники» методом ввода дан-
ных. Отредактировать свойства полей таблицы в Конструкторе. 
Создать форму «Личная карточка сотрудника» с помощью пунк-
та «Автоформа». 
Создать запросы «Список сотрудников», «Ветераны организа-
ции» с помощью конструктора. 
Создать отчет «Штатное расписание организации»с помощью 
мастера. 
3. Оформление отчета. 
В результате выполнения работы образуется файл базы данных 
Кадры.mdb с объектами, оговоренными в задании.  
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РАБОТА 11. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ БАЗ ДАННЫХ 
Задания 
В этом задании используется база данных, созданная в зада-
нии 10. 
1. Запустить базу. Вывести в файл Приказ.rtf запрос по ветера-
нам. 
2. Запустить редактор MS Word. Подготовить приказ об объяв-
лении благодарности. 
3. Вывести в файл Расчет.xls запрос «Список сотрудников». За-
пустить электронные таблицы MS Excel. Подготовить расчет пре-
мии 20 % к окладу.  
4. Вывести отчет «Штатное расписание» для использования 
в Интранет сети компании. 
Указания по выполнению заданий 
1. Подготовка к выполнению работы. 
Прочитать справку базы данных о выводе данных.  
2. Выполнение работы. 
Вывести данные запроса «Ветераны» в файл Приказ.rtf и офор-
мить приказ об объявлении благодарности. 
3. Вывести данные запроса «Список сотрудников» в файл Рас-
чет.rtf и оформить приказ об объявлении благодарности. 
4. Открыть отчет «Штатное расписание». Сохранить как файл 
Отчет.htm. 
5. Оформление отчета. 
В результате выполнения работы образуются три файла: При-
каз.doc, Расчет.xls, Отчет.htm.  
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РАБОТА 12. ПРИЛОЖЕНИЯ С ГЛАВНОЙ ФОРМОЙ 
12.1. Постановка задачи 
Покупка и продажа наличной валюты является одной из важных 
услуг, оказываемых банком клиентам. Согласно законодательству 
она осуществляется в специально оборудованных обменных пунк-
тах. Эти пункты образуют сеть продажи и покупки наличной валю-
ты банковского холдинга. Цикл работы обменного пункта состоит 
из семи этапов. 
1. Проведение операций по продаже и покупке наличной валю-
ты. 
2. Комплектование документов по проведенным одним касси-
ром операциям в пачки по видам наличной валюты. 
3. Комплектование документации отдельных кассиров в пачки 
по видам проведенных операций. 
4. Передача остатков валюты. 
5. Передача документов по операциям. 
6. Подготовка документов по операциям в программе «Опера-
ционный день банка». 
7. Проведение (изменение статуса) документов в операционном 
дне банка. 
На этапе 1 кассиры работают со своим программным обеспече-
нием. Для лучшего контроля на этапе 5 из баз программ, с которы-
ми работают кассиры, делается выборка и печатаются итоги по 
операциям, проведенным кассирами. Это позволяет бухгалтеру- 
контролеру проводить сверку итогов, подсчитанных кассирами, 
с итогами, полученными выборкой из баз данных кассиров, и 
предотвращает возможные ошибки при комплектации общих пачек 
документов.  
Для уточнения постановки используем язык IDEF0. Описание 
системы с помощью IDEF0 называется функциональной моделью. 
Функциональная модель предназначена для описания существую-
щих бизнес-процессов, в которых используются как естественный, 
так и графический языки. 
Методология IDEF0 предписывает построение иерархической 
системы диаграмм – единичных описаний фрагментов системы. 
Сначала проводится описание системы в целом и ее взаимодействие 
с окружающим миром (контекстная диаграмма), после чего прово-
дится функциональная декомпозиция – система разбивается на под-
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системы, и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы 
декомпозиции). Затем каждая диаграмма разбивается на более мел-
кие и так далее до достижения нужной степени подробности. 
Каждая IDEF0 диаграмма содержит блоки и дуги. Блоки изобра-
жают функции моделируемой системы. Дуги связывают блоки вме-
сте и отображают взаимодействия и взаимосвязи между ними. 
Функциональные блоки (работы) на диаграммах изображаются 
прямоугольниками, означающими поименованные процессы, функ-
ции или задачи, которые происходят в течение определенного вре-
мени и имеют распознаваемые результаты. Имя работы должно 
быть выражено отглагольным существительным, обозначающим 
действие. 
IDEF0 требует, чтобы в диаграмме было не менее трех и не бо-
лее шести блоков. Эти ограничения поддерживают сложность диа-
грамм и модели на уровне, доступном для чтения, понимания и ис-
пользования. 
Каждая сторона блока имеет особое, вполне определенное назна-
чение. Левая сторона блока предназначена для входов, верхняя –  
для управления, правая – для выходов, нижняя – для механизмов. 
Такое обозначение отражает определенные системные принципы: 
входы преобразуются в выходы, управление ограничивает или 
предписывает условия выполнения преобразований, механизмы по-
казывают, что и как выполняет функции. 
Блоки в IDEF0 размещаются по степени важности как ее пони-
мает автор диаграммы. Этот относительный порядок называется 
доминированием. Доминирование понимается как влияние, которое 
один блок оказывает на другие блоки программы. Например, самым 
доминирующим блоком диаграммы может быть либо первый из 
требуемой последовательности функций, либо планирующая или 
контролирующая функции, влияющая на все другие. 
Наиболее доминирующий блок обычно размещается в верхнем 
левом углу диаграммы, а наименее доминирующий – в правом углу. 
Взаимодействие работ с внешним миром и между собой описы-
вается в виде стрелок. В IDEF0 различают пять типов стрелок: 
Вход – объекты, объекты, используемые и преобразуемые рабо-
той для получения результата (выхода). Допускается, что работа 
может не иметь ни одной стрелки входа. Стрелка входа рисуется как 
входящая в левую грань работы. 
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Управление – информация, управляющая действиями работы. 
Обычно управляющие стрелки несут информацию о том, что долж-
на выполнять работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну 
стрелку управления, которая изображается как входящая в верхнюю 
грань работы. 
Выход – объекты, в которые преобразуются входы. Каждая рабо-
та должна иметь хотя бы одну стрелку выхода, которая рисуется как 
исходящая из правой грани работы.  
Механизм – ресурсы, выполняющие работу. Стрелка механизма 
рисуется как входящая в нижнюю грань работы. По усмотрению 
аналитика стрелки механизма могут не изображаться на модели. 
Вызов – специальная стрелка, указывающая на другую модель 
работы. Стрелка вызова рисуется как исходящая из нижней части 
работы и используется для указания того, что некоторая работа вы-
полняется за пределами моделируемой системы. 
В методологии IDEF0 используется только пять типов взаимо-
действий между блоками для описания их отношений: управление, 
вход, обратная связь по управлению, обратная связь по входу, выход-
механизм. Связи по управлению и входу являются простейшими. 
В соответствии с методикой IDEF0 для задачи учета операций 
с валютой строим три диаграммы: контекстную диаграмму подси-
стемы учета операций с валютой, диаграмму декомпозиции систе-
мы учета операций с наличной валютой, иерархическую диаграмму 
системы учета операций с наличной валютой. 
12.2. Обзор методов и средств проектирования 
Основные принципы проектирования базы данных: 
 Удовлетворение информационных потребностей различных 
пользователей за приемлемое время и в удобном виде. 
 Гибкая и нетрудоемкая модификация при изменении пред-
метной области, программ и технических средств. 
 Достоверность данных, исключение дублирования. 
 Защита от несанкционированного доступа. 
 Восстановление данных и надежность функционирования. 
Этапы и шаги проектирования и создания баз данных. 
Функциональная модель IDEF0 является основой для построе-
ния модели данных. К сожалению, нет автоматической процедуры 
создания модели данных прямо из диаграмм IDEF0. Поэтому при-
меняется ручная процедура. 
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1. Создание локальной концептуальной модели данных. 
Построение локальной концептуальной модели данных для каждого 
типа пользователя предметной области. 
1.1. Определение типов сущностей. 
Выявление основных типов сущностей в представлении 
пользователя и их документирование. 
1.2. Определение типов связей.  
Определение типов связей между сущностями; документи-
рование и составление ER-диаграмм. 
1.3. Определение атрибутов и их связей. 
Связывание атрибутов с сущностями; выявление простых, 
составных, множественных, производных атрибутов и их 
документирование; 
1.4. Определение доменов атрибутов. 
1.5. Определение первичных и вторичных ключей. 
1.6. Определение суперклассов и подклассов для типов сущ-
ностей. 
1.7. Создание ER-диаграмм для отдельных пользователей. 
1.8. Согласование локальных концептуальных моделей 
с пользователями. 
2. Построение локальной логической модели. 
Построение локальной логической модели для каждого типа 
пользователя на основе концептуальной модели. 
3. Создание глобальной логической (канонической) модели дан-
ных. Объединение локальных логических моделей в глобальную 
логическую модель всей предметной области приложения. 
4.  Создание глобальной логической модели в среде целевой 
СУБД. 
5.  Проектирование физического представления данных.  
Определение способов хранения таблиц, строк, индексов и дру-
гих элементов базы данных на магнитных дисках. 
5.1. Анализ транзакций. 
5.2. Настройка физической среды. 
5.3. Определение дополнительных индексов. 
5.4. Анализ введения избыточности данных. 
6. Разработка механизма защиты. 
6.1. Разработка представлений (видов) для пользователей. 
6.2. Определение прав доступа. 
7. Загрузка информации в базу данных. 
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7.1. Конвертирование существующих файлов в загрузочные 
файлы. 
7.2. Загрузка реальной информации в базу данных. 
7.3. Сдача системы в эксплуатацию. 
8. Настройка функционирования системы. 
8.1. Настойка функционирования системы. 
Сбор и обработка статистической информации об эффектив-
ности функционирования системы и ее настройка с целью 
повышения производительности работы системы. 
8.2. Модификация системы. Внесение изменений в систему с 
целью устранения выявленных ошибок, связанных с измене-
ниями в предметной области.  
12.3. Описание процесса и результата  
отдельного этапа проектирования 
Функциональная модель IEDF0 является основой для построе-
ния модели данных. К сожалению, процесс преобразования модели 
IEDF0 в модель данных не формализуется и поэтому не автомати-
зирован. Поэтому применяется ручная процедура создания модели 
данных, а диаграммы IEDF0 используются как проектная докумен-
тация. 
Первым шагом при создании логической модели базы данных 
является построение диаграммы ERD. ERD-диаграммы состоят из 
трех частей: сущностей, атрибутов и взаимосвязей. Сущностями 
являются существительные, атрибуты – прилагательными или мо-
дификаторами, взаимосвязи – глаголами. 
Сущности отображаются с помощью прямоугольников, содер-
жащих имя. Имена принято выражать существительными в един-
ственном числе, взаимосвязи – при помощи линий, соединяющих 
отдельные сущности. Взаимосвязи показывают, что данные одной 
сущности ссылаются или связаны с данными другой сущности. 
Первый шаг моделирования – извлечение информации из диа-
грамм IEDF0 и выделение сущностей. 
Второй шаг моделирования – идентификация связей. 
Третий шаг моделирования – идентификация атрибутов. 
Четвертый шаг моделирования – уточнение характеристик атри-
бутов с позиции системы управления базы данных базы, в которой 
мы собираемся создавать базу данных. 
Пятый шаг – соединяемся с целевой базой, генерируем скрипт и 
создаем с его помощью все объекты базы данных. 
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В результате получаем пять схем: концептуальную схему базы 
данных учета операций с валютой, логическая схема базы данных 
система операций с наличной валютой, физическую схему базы 
данных операций с наличной валютой, скрипит для создания таб-
лиц базы данных подсистемы учета операций с валютой. 
Кроме этого, необходимо описать структуру справочников: «Бан-
ки», «Города», «Пункты обмена валюты», «Валюты», «Операции 
с валютой». 
12.4. Разработка документации 
Руководство пользователя 
Открыть папку «Учет валюты» и щелкнуть мышкой на значке 
«val.mdb». 
 
Появляется окно «Основная форма» 
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В окне «Основная форма» нажать кнопку «Операции с валю-
той». 
 
Появляется форма «Операции с валютой». Нажимаем кнопку 
«Просмотр отчета». Смотрим и печатаем отчет. 
Выходим из формы и приложения. 
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Инструкция программисту сопровождения 
Открыть папку «Учет валюты» и щелкнуть мышкой на значке 
«val.mdb». 
 
Появляется окно «Основная форма». 
 
Пункты меню: 
Операции с валютой – просмотр операций с валютой.  
Обменные пункты – просмотр списка обменных пунктов. 
Банки – просмотр списка банков. 
Валюты – просмотр списка валют. 
Выход из приложения – выход из приложения. 
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 Служебные операции с базой 
 
Сжать – сжатие базы. 
Восстановить – восстановление базы. 
Если работоспособность базы не восстанавливается, то необхо-
димо копировать все элементы приложения в пустую базу и про-
должить работу с ней. 
Задания 
В этом задании используется база данных, созданная в задании 9.  
1. Создайте таблицу с полями: код, наименование, цена путевки, 
цена страховки, код сотрудника, дополнительные сведения. 
2. Создайте связь типа «один ко многим» – таблиц «Сотрудники» 
и «Путевки». 
3. Создайте форму для ввода данных в связанные таблицы. За-
полните таблицу «Путевки» с помощью сотрудников. 
4. Создать запросы по количеству путевок, выделенных каждому 
сотруднику и количеству сотрудников, выехавших по каждому 
направлению. 
5. Создайте отчеты по отдыху сотрудников и направлениям от-
дыха. 
6. Создайте группу «Организация отдыха» и ярлыки каждого из 
созданных объектов. 
Указания по выполнению заданий 
1. Подготовка к выполнению работы. 
Прочитать файл помощи базы данных. 
2. Выполнение работы. 
Создать таблицу «Путевки». Создать связь между таблицами. 
Создать форму с дочерней формой для ввода данных с помощью 
мастера. Ввести данные. Создать запросы с помощью конструктора. 
3. Оформление отчета. 
В результате выполнения работы образуется файл базы данных 
Кадры.mdb с объектами, оговоренными в задании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Классификационные фрагменты 
О. ИС 
А  Профиль В Технологическое направление 
А1 Организация В1 Документы 
А2 Сеть В2 Информационные сервисы 
П. История стандартов на ИС 
П1 Логистика 
П2 MRP II 
П3 ERP 
П4 CSRP 
П5 ERPII 
О. Организация 
А Строение В Функционирование 
А1 Части В1 Документы 
А2 Связи частей В2 Рабочие места 
П. Потоки в организации 
П1 Информации 
П2 Денег 
П3 Оборудование 
П4 Кадры 
П5 Материалы 
Компьютерные сети 
О. Сети 
 Локальные  Распределенные 
   Кампусная 
   Городская 
   Корпоративная 
   Региональная 
   Глобальная 
О. Документы 
А Порождение В Использование 
А1 Адресант В1 Исполнитель 
А2 Нормативные акты В2 Ситуация 
П. Цикл деловой активности 
П1 Обнаружение проблемы 
П2 Официализация 
П3 Построение решения 
П4 Утверждение решения 
П5 Исполнение решения 
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Продолжение прил. 1 
О. Информационные сервисы 
 Офисная автоматизация   
 Базы данных   
 Печать   
 Шлюзы   
 Почта   
 IP-телефония   
О. Офисная автоматизация 
А Постановка задачи В Решение 
А1 Проблема В1 Исходные данные 
А2 Схема решения В2 Расчет 
А3  В3 Результаты 
П. Цикл расчетов 
П1 Прогнозирование 
П2 Планирование 
П3 Финансовые расчеты 
П4 Проектные расчеты 
П5 Фондовый рынок 
Работа 1. Прогнозирование и перспективные оценки 
О. Временной ряд 
А  С аддитивной моделью В С мультипликативной моделью 
А1 Постоянный  В1 Постоянный  
А2 Линейный В2 Линейный 
А3 Экспоненциальный В3 Экспоненциальный 
П. Прогнозирование временного ряда 
П1 Визуализация данных 
П2 Спецификация модели 
П3 Выбор алгоритма идентификации 
П4 Идентификация модели 
П5 Расчет прогноза 
О. Баланс 
А Актив В Пассив 
А1 Основной капитал В1 Собственный капитал 
А2 Оборотный капитал В2 Обязательства 
П Прогноз по методу процента от продаж 
П1 Начальный баланс 
П2 * 
П3 Коэффицент перехода 
П4 = 
П5 Прогнозный баланс 
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Продолжение прил. 1 
Работа 2. Исследование бизнес ситуации 
О. Движение наличности 
А  Поступления В Платежи 
А1 Собственные средства В1 По основной деятельности 
А2 Заемные средства В2 Возврат заемных средств 
П. Отчет о движении денежных средств 
П1 Деньги на начало периода 
П2 Поступления 
П3 Платежи 
П4 Чистый приток  
П5 Денежные средства на конец периода 
Работа 3. Финансовая математика 
О. Проценты 
А Простые В Сложные 
А1 Начальная сумма В1 Начальная сумма 
А2 Ставка процента В2 Ставка процента 
А3 Срок В3 Число периодов 
П. Расчет процентов 
П1 Начальная сумма 
П2 * 
П3 Коэффициент наращивания 
П4 = 
П5 Накопленная сумма 
Работа 4. Финансовые расчеты 
О. Дисконтирование 
А  Поступления В Платежи 
А1 Основной капитал В1 Собственный капитал 
А2 Оборотный капитал В2 Обязательства 
А3 Срок В3 Число периодов 
П. Отчет о движении денежных средств 
П1 Сумма 
П2 * 
П3 Коэффициент дисконтирования 
П4 = 
П5 Дисконтированная сумма 
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Продолжение прил. 1 
Работа 5. Управление прибылью 
О. Прибыль 
А  Маржинальная В Валовая 
А1 МП > Пер. затрат В1 Прибыль > Пер.затрат 
А2 МП = Пер. затратам В2 Прибыль = Пер.затратам 
А3 МП < Пер. затрат В3 Прибыль < Пер.затрат 
П. Расчет прибыли 
П1 Выручка 
П2 Переменные затраты 
П3 Маржинальная прибыль 
П4 Постоянные затраты 
П5 Прибыль 
Работа 6. Бизнес-план производственной компании 
О. Баланс 
А Актив В Пассив 
А1 Основной капитал В1 Собственный капитал 
А2 Оборотный капитал В2 Обязательства 
П Расчет критериев 
П1 Исходный баланс 
П2 План по прибыли 
П3 Бюджет материалов 
П4 Бюджет денежных средств 
П5 Прогнозный баланс 
Работа 7. Портфель облигаций 
О. Пакет облигаций 
А Дисконт В Процент 
А1 > В1 > 
А2 = В2 = 
А3 < В3 < 
П. Облигационная лестница 
П1 Двухлетние облигации 
П2 Четырехлетние облигации 
П3 Шестилетние облигации 
П4 Восьмилетние облигации 
П5 Десятилетние облигации 
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Продолжение прил. 1 
Работа 8. Критерии эффективности инвестиционных проектов 
О. Инвестиционный проект 
А Поступления В Платежи 
А1 Прошлые В1 Прошлые 
А2 Текущие В2 Текущие 
А3 Будущие В3 Будущие 
П. Расчет критериев 
П1 Чистый приток 
П2 Кумулятивный чистый приток 
П3 Дисконтированный чистый приток 
П4 Кумулятивный чистый приток 
П5 Внутренняя норма доходности 
Работа 9. Портфельный анализ 
О. Портфель активов 
А  Доходность В Риск 
А1 > В1 > 
А2 = В2 = 
А3 < В3 < 
П. Расчет портфелей 
П1 Характеристики финансового актива 
П2 Множество эффективных портфелей 
П3 Наилучший портфель 
П4 Сравнение рынков 
П5 Вложения на нескольких рынках 
О. База данных 
А  Проектирование В Настройка и реализация 
А1 Проблема В1 БД 
А2 Предметная область В2 СУБД 
П. Объекты базы данных 
П1 Таблица 
П2 Запрос 
П3 Форма 
П4 Отчет 
П5 Макрос 
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Продолжение прил. 1 
Работа 10. Простое приложение 
О. Простое приложение 
А БД В СУБД 
А1 Таблица В1 Запрос 
А2 Форма В2 Отчет 
П. Создание простого приложения 
П1 Создание базы 
П2 Создание таблиц 
П3 Создание формы 
П4 Создание запросов 
П5 Создание отчетов 
Работа 11. Подготовка документов на основе информации баз данных 
О. Связь БД и ОА 
А  Экспорт из БД В Доработка в ОА 
А1 Текст В1 Редактор текста 
А2 Таблицы В2 Электронные таблицы 
П. Отчет о движении денежных средств 
П1 Создание 
П2 Заполнение 
П3 Выбор внешнего приложения 
П4 Экспорт 
П5 Доработка 
Работа 12. Приложения с главной формой 
О. Приложение 
А БД В СУБД 
А1 База В1 Форма 
А2 Таблица В2 Запрос 
А3 Связь В3 Отчет 
П. Создание 
П1 Создание базы 
П2 Создание таблиц и связей 
П3 Создание форм 
П4 Создание запросов 
П5 Создание отчетов 
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 Окончание прил. 1 
О. Безопасность 
1 Идентификация/аутентификация   
2 Разделение доступа   
3 Сегментирование сетей   
4 Протоколирование и аудит   
5 Криптограия   
6 Обнаружение вторжений   
7 Защита периметра   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Функции Excel 
A ТЕНДЕНЦИЯ 
B Возвращает значения в соответствии с линейным трендом. Аппрокси-
мирует данные прямой линией по методу наименьших квадратов 
C =ТЕНДНЕЦИЯ (известные_значения_у; 
известные значения_х;  
новое_значение_х; 
константа) 
D у = mx + b 
m, b – константы 
A РОСТ 
B Рассчитываются прогнозируемый экспоненциальный рост на основа-
нии имеющихся данных 
C =РОСТ (известные_значения_у; 
известные значения_х; 
новое_значение_х; 
константа) 
D Y = mxb 
m, b – константы 
A ABS 
B Возвращает модуль (абсолютную величину) числа 
C =ABS(число) 
D 0
0
x x
x
x x
    
A СРЗНАЧ 
B Возвращает среднее (арифметическое) своих аргументов 
C =СРЗНАЧ(число1; 
 число2; 
 …) 
D 
1
1 n
i
i
x x
n 
   
_n – число элементов в выборке 
A БС 
B Возвращает будущую стоимость инвестиции на основе периодических 
постоянных платежей и постоянной процентной ставки 
C =БС(ставка; 
 _кпер: 
 _плт; 
 ПС; 
 _тип) 
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Продолжение прил. 2 
D Имеют место соотношение 
кпер
кпер (1+ставка) 1ПЗ(1+ставка) +выплата(1+ставка тип) +БЗ
ставка
    
A ПС 
B Возвращает приведенная стоимость инвестиции. 
C =ПС(ставка; 
 _кпер: 
 _плт; 
 ПС; 
 _тип) 
D Имеют место соотношение 
кпер
кпер (1+ставка) 1ПЗ(1+ставка) +выплата(1+ставка тип) +БЗ
ставка
    
A ЧПС 
B Возвращает величину чистой приведенной стоимости инве-
стиции исходной ставки дисконтирования, а также стоимость 
будущих выплат и поступлений 
C =ЧПС(ставка; 
 _значение1: 
 _значение2; 
 …) 
D Имеют место соотношение 
1
Значение
ЧПС
(1 ставка)
n
i
i
i
   
A ЧИСТНЗ 
B Возвращает чистую приведенную стоимость для переменных 
денежных потоков 
C =ЧИСТНЗ(ставка; 
 _значения: 
 _даты) 
D Имеют место соотношение 
1 365
ЧИСТНЗ=
(1 ставка)
j i
n
i
d d
i
P

 
  
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Продолжение прил. 2 
A ВСД 
B Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков 
денежных средств, представленных их численными значения-
ми 
C =ВСД(значения; 
_предположение) 
D Имеют место соотношение Значение 0
(1+ставка)
i
i   
A ЧИСТВНДОХ 
B Возвращает величину чистого внутреннего дохода для пере-
менных платежей 
C = ЧИСТВНДОХ(значения; 
 _даты: 
 _предположения) 
D Имеют место соотношение 
1 365
0
(1 ставка)
j i
n
i
d d
i
P




  
A АПЛ 
B Возвращает величину амортизации актива за один период, 
рассчитанную линейным методом 
C =АПЛ(нач_стоимость; 
 _ост_стоимость; 
_время_эксплуатации) 
D Имеет место соотношение 
нач стоимость ост стоимость
АПЛ
время эксплуатации
     
A АСЧ 
B Возвращает величину амортизации за данный период, рассчи-
танную методом «суммы (годовых) чисел» 
C =АСЧ (на_стоимсоть; 
 _ост_стоимость; 
_время_эксплуатации; 
 _период) 
D Имеют место соотношение 
(стоимость ост стоимость)(время эксп период+1)2
АМГД=
(время эксплуатации)(время эксплуатации+1)
   
   
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Продолжение прил. 2 
A ДДОБ 
B Возвращает значение амортизации актива за данный период, 
используя метод уменьшения остатка или иной явно указанный 
метод 
C =ДДОБ(нач_стоимость;_ост_стоимость;_время_эксплуатации; 
_период; 
_коэффициент) 
D  
A СТАНДОТКЛОНП 
B Вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокуп-
ности 
C = СТАНДОТКЛОНП (число1; 
 _число2; 
 …) 
D Имеют место соотношение 
2( )
СТАНДОТКЛОНП
x x
n
  , где n – объем генеральной со-
вокупности 
A КОВАР 
B Возвращает ковариацию, т. е. среднее произведение отклоне-
ний для каждой пары точек диапазона 
C = КОВАР(массив1; 
 _массив2) 
D Имеют место соотношение 
1
( , ) ( )( )
1
n
Cov X Y x yx yi in i
   , где x и y – выборочные 
средние значения, n – размер выборки. 
A ЦЕНАСКИДКА 
B Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости цен-
ных бумаг продаваемых с дисконтом (скидкой) 
C = ЦЕНАСКИДКА (дата_согл; 
 _дата_вступл_в_силу; 
 _скидка; 
 _погашение; 
 _базис) 
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 Продолжение прил. 2 
D Имеют место соотношение 
ЦЕНАСКИДКА Погашение Скидка Погашение
DSM
B
    , 
_где DSM – число дней от даты расчета до даты соглашения, 
В – число дней в году. 
A ЦЕНАПОГАШ 
B Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных 
бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения. 
C =ЦЕНАПОГАШ(Дата_согл;Дата_вступл_в_силу;Дата_выпуска; 
ставка; доходность; базис) 
D Имеют место соотношение 
100 Ставка 100
ЦЕНАПОГАШ ставка 100
1 Доход
DIM
АB
DSM В
B
                
, 
где DSM – число дней от даты расчета до даты соглашения, 
В – число дней в году, DIM число дней от даты выпуска до даты 
погашения, A = количество дней от даты выпуска до даты рас-
чета 
A ЦЕНА 
B Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных 
бумаг по которым выплачивается периодический процент. 
C = ЦЕНА(дата_согл; 
_дата_вступл_в_силу; 
 _ставка; 
 _доход_погашение; 
 _частота; 
 _базис) 
D 
1 11
Ставка
100погашение СтавкаЧастотаЦЕНА 100
Частота
доход доход
1 1
частоты частоты
N
DSE DSE
N NkE E
А
Е            
                                         

где N – количество дней от даты расчета до даты следующего 
купона, Е – количество дней от начала периода купона до ре-
зультата, A – количество дней от даты первого купона до да-
ты расчета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Исследование временных рядов 
Использование Надстройки регрессия пакета Excel 
Изучается взаимосвязь средних потребительских расходов в за-
висимости от средней заработной платы.  
№ х, тыс. руб у, тыс. руб 
1 596 913
2 417 1095
3 354 606
4 526 876
5 934 1314
6 412 593
7 525 754
8 367 528
9 364 520
10 336 539
11 409 540
12 452 682
13 367 537
14 328 589
15 460 626
16 380 521
17 439 626
18 344 521
19 401 658
20 514 746
1. По данным х и у строим поле корреляции и сформулируем ги-
потезу. 
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Поле корреляции
 Рис. 1. Поле корреляции 
 
На основе рисунка 1 можно представить, что среднедушевое 
потребление имеет полулогарифмическую зависимость от средней 
заработной платы. 
2. Расчет уравнений: 
2.1. Линейная функция (рис. 2). 
а) Вид функции 
  x a b xy  
Уравнение  
xy
 = 101,99 + 1,3159х; 
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y = 1,3159x + 101,99
R? = 0,7072
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 Рис. 2. Линейная модель 
б) экономический смысл коэффициентов а и в: 
а – не имеет экономического смысла, т. к. при нулевом доходе 
потребление невозможно; 
в – показывает, что при уменьшении/увеличении средней зарплаты 
на 1 тыс. среднедушевые расходы уменьшается/увеличиваются 
на 1,316 тысяч; 
в) коэффициент корреляции в этом уравнении: 
rxy = 0,841, следовательно, связь между х и у высокая; г) определим критерий Стьюдента и доверительные интервалы. 
Найдем ttabl = 1,734 ( = 0,05, число степеней свободы 18)  
ta = 1,098; ta < ttabl свободный член не значим. Интервал для а досто-верно не определим. tb = 6,594; tb < ttabl коэффициент регрессии зна-чим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % сво-
бодный член находится в интервале 1,0 < в <1,7; 
д) коэффициент детерминации 
R2 = 0,707. 70 % объяснено регрессией, а 30 % осталось на не-
учтенные факторы. 
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е) критерий Фишера 
Ftable = 3,49 (m = 2, n = 20) 
Fnable = 43,484 
Fnable > Ftable; 43,484 > 3,49 уравнение значимо, его можно ис-пользовать для анализа и прогноза; 
ж) коэффициент эластичности равен 
x
b
y
 = 0,852 при увеличении средней зарплаты на 1 % потребле-
ние увеличивается на 0,85 %. 
2.2. Степенная регрессия (рис. 3): 
а) Вид функции 
by a x  . 
Уравнение 
y = 2,9621·x^(0,892); 
y = 2,9621x0,892
R? = 0,6906
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 Рис. 3. Степенная модель 
б) коэффициент корреляции в этом уравнении: 
rxy = 0,831, следовательно, связь между х и у высокая; в) определим критерий Стьюдента и доверительные интервалы. 
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Найдем ttabl = 1,734 ( = 0,05, число степеней свободы 18) 
ta = 1,270; ta < ttabl свободный член не значим. Интервал для а досто-верно не определим. tb = 6,338; tb > ttabl коэффициент регрессии зна-чим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % сво-
бодный член находится в интервале 0,6 < в < 1,2; 
г) коэффициент детерминации 
R2 = 0,69. 69 % объяснено регрессией, а 31 % осталось на не-
учтенные факторы; 
д) критерий Фишера 
Ftable = 3,49 (m = 2, n = 20) 
Fnable = 4 0,169 
Fnable > Ftable; 40,169 > 3,49 уравнение значимо, его можно ис-пользовать для анализа и прогноза; 
е) коэффициент эластичности равен 
x
b
y
 = 0,833 при увеличении средней зарплаты на 1 % потребле-
ние увеличивается на 0,83 %. 
2.3. Экспоненциальная регрессия (рис. 4): 
y = 326,97e0,0016x
R? = 0,6688
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 Рис. 4. Экспоненциальная модель 
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а) вид функции 
5,790, 326,97bx Ax A e a e ey      . 
Уравнение 
0,016326 97 xx , ey  ; 
б) коэффициент корреляции в этом уравнении 
rxy = 0,818, следовательно, связь между х и у высокая; в) определим критерий Стьюдента и доверительные интервалы. 
Найдем ttabl = 1,734 ( = 0,05, число степеней свободы 18) 
ta = 47,199; ta < ttabl свободный член значим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % свободный член находится в интер-
вале 5,5 < а < 6,0. tb = 6,029; tb > ttabl коэффициент регрессии значим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % свободный 
член находится в интервале 0,0010 < в < 0,0021; 
г) коэффициент детерминации 
R2 = 0,669. 67 % объяснено регрессией, а 33 % осталось на не-
учтенные факторы. 
д) критерий Фишера 
Ftable = 3,49(m = 2, n = 20) Fnable = 36,354 
Fnable > Ftable; 36.334 > 3,49 уравнение значимо его можно исполь-зовать для анализа и прогноза; 
е) коэффициент эластичности равен 
x
b
y
 = 0,109 при увеличении средней зарплаты на 1 % потребле-
ние увеличивается на 0,1 %. 
2.4. Полулогарифмическая функция (рис. 5): 
а) Вид функции 
ln  xy a b x . 
Уравнение 
xy
 = 3681,208 + 720,239 lnx; 
б) коэффициент корреляции в этом уравнении: 
rxy = 0,833, следовательно, связь между х и у высокая; в) определим критерий Стьюдента и доверительные интервалы. 
Найдем ttabl = 1,734 ( = 0,05, число степеней свободы 18)  
ta = 5,376; ta < |ttable| свободный член значим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % свободный член находится в интерва-
ле 4800 < a < 2400. tb = 6,029; ta < |ttable|  коэффициент регрессии зна-чим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % свобод-
ный член находится в интервале 500 < в < 900; 
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y = 720,24ln(x) - 3681,2
R? = 0,6939
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 Рис. 5. Полулогарифмическая модель 
г) коэффициент детерминации 
R2 = 0,694. 69 % объяснено регрессией, а 31 % осталось на не-
учтенные факторы; 
д) критерий Фишера 
Ftable = 4,41 (m = 2, n = 20) 
Fnable = 40,802 
Fnable > Ftable; 40,802 > 4,41 уравнение значимо его можно исполь-зовать для анализа и прогноза; 
е) коэффициент эластичности равен 
x
b
y
 = 6,341 при увеличении средней зарплаты на 1 % потребле-
ние увеличивается на 6,341 %. 
2.5. Обратная регрессия: 
а) Вид функции 
1
xy a bx
 
 . 
Уравнение 
1
0,00246 0,0000020x
y
x
 
 ; 
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б) коэффициент корреляции в этом уравнении: 
rxy = 0,787, следовательно связь между х и у высокая; в) определим критерий Стьюдента и доверительные интервалы. 
Найдем ttabl = 1,734 ( = 0,05, число степеней свободы 18)  
ta = 14,007; ta < ttabl свободный член значим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % свободный член находится в интерва-
ле 0,0021 < а < 0,0028. tb = –5,407; |tb| > ttabl коэффициент регрессии значим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % сво-
бодный член находится в интервале 0,0000027 < в < 0,0000014; 
г) коэффициент детерминации 
R2 = 0,619. 62 % объяснено регрессией, а 38 % осталось на не-
учтенные факторы; 
д) критерий Фишера 
Ftable = 3,49 (m = 2, n = 20) 
Fnable = 29,239 Fnable > Ftable; 29,39 > 3,49 уравнение значимо, его можно использовать для анализа и прогноза; 
е) коэффициент эластичности равен 
x
b
y
 = 0,587 при увеличении средней зарплаты на 1 % потреб-
ление уменьшится на 0,6 %. 
2.6. Гиперболическая регрессия: 
а) Вид функции 
x
b
y a
x
  . 
Уравнение  
xy
 = 1506,207–343906 136,
x
; 
б) коэффициент корреляции в этом уравнении: 
rxy = 0,800, следовательно связь между х и у высокая; в) определим критерий Стьюдента и доверительные интервалы 
Найдем ttabl = 1,734 ( = 0,05, число степеней свободы 18)  
ta = 10,226; ta < ttabl свободный член значим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % свободный член находится в интер-
вале 1200 < а < 1700. tb = 5,660; | tb | > t tabl  коэффициент регрессии 
значим, находим доверительный интервал: с вероятностью 95 % 
свободный член находится в интервале 400000 < в < 20000); 
г) коэффициент детерминации 
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R2 = 0,640. 64 % объяснено регрессией, а 36 % осталось на не-
учтенные факторы; 
д) критерий Фишера 
Ftable = 3,49 (m = 2, n = 20) 
Fnable = 32,040 
Fnable > Ftable; 32,040 > 3,49 уравнение значимо его можно исполь-зовать для анализа и прогноза; 
е) коэффициент эластичности равен 
x
b
y
 = 1,185 при увеличении средней зарплаты на 1 % потреб-
ление уменьшится на 1,185 %. 
Нейросетевые модели 
Нейросетевые технологии – один из основных путей реализации 
восходящего подхода к реализации программ искусственного ин-
теллекта. Основная научная задача искусственного интеллекта – это 
воссоздание (имитация) с помощью искусственных устройств ра-
зумных рассуждений и действий человека. 
Пакет Deductor Studio, входящий в состав аналитической плат-
формы Deductor Life. Свободная версия пакета позволяет решать 
задачи с ограничением 150 записей. 
Исходные данные готовятся в электронных таблицах. Дальней-
шая работа сводится к запуску мастера и ответу на его вопросы.  
Все результаты выдаются в простой и наглядной форме. Проде-
монстрируем ключевые этапы решения практической задачи. 
Пусть имеются данные о проценте голосов, набранных правя-
щей партией на президентских выборах с 1916 по 2000 г. (результа-
тивный признак) и данные о некоторых социально-экономических 
показателях в год выборов (факторные переменные). В качестве 
факторов используются следующие независимые переменные: 
– правящая партия (демократическая, республиканская); 
– процент роста ВНП за первые девять месяцев в год выборов 
(в процентах); 
– темп инфляции за первые девять месяцев в год выборов 
(в процентах); 
– число кварталов за последние четыре года, когда рост ВНП 
превышал 3,2 %; 
– число сроков подряд, в течение которых правящая партия 
находится у власти; 
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– проходят ли выборы в период, когда страна ведет войну (учи-
тывались только глобальные войны); 
– выдвигается ли действующий президент на следующий срок; 
а) Используя все 100 % случаев как обучающую выборку, по-
стройте простейшую нейронную сеть с одним скрытым слоем и 
двумя нейронами в нем. Обучите нейронную сеть, используя алго-
ритм обратного распространения ошибок. 
б) Выберите в качестве способов отображения результатов пунк-
ты: «Граф нейросети»; «Что, если»; «Диаграмма рассеяния»;  «Таб-
лица».  
в) Используя возможность в диалоге «Что, если», подставить 
в качестве входных параметров новые значения переменных, полу-
чите прогноз нейросети на результаты выборов президента в 2004 г. 
(если факторные переменные в этом году имели следующие значе-
ния: Республиканцы; 4,7; 1,3; 6; 2; Нет; Да. Значения факторных 
данных приведены в том же порядке, что и их описание в условии 
задачи). 
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Настройка импорта данных 
 
Исходные данные импортированы 
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Выбираем процедуру «Нейросеть» в анализе данных 
 
 
 
Задаем способ нормализации данных 
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Задаем структуру сети 
 
 
 
Выбираем алгоритм обучения сети 
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Выбор алгоритма обучения 
 
 
 
Задаем критерии обучения 
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Выбор способа отображения 
 
 
 
Результаты обработки 
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Анализ «Что, если?» 
 
 
Диаграмма рассеяния 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Расчет и оформление бизнес-плана 
1. Постановка задачи. 
«РОДВ» – название предприятия, которое планируется создать 
на базе имеющегося оборудования и производственных мощностей. 
Его главная цель – производство дверных блоков высокого качества 
нескольких видов.  
Более подробно совокупность целей предприятия отражена в 
таблице 1: 
Таблица 1 
Цели предприятия 
А Сектор отрасли  
1 Самый узкий Межкомнатные дверные блоки щитовые 
с притвором в четверть ГОСТ 6629-88  
2 Следующий уровень Внутренние дверные блоки жилых зда-
ний 
3 Самый широкий Дверные и оконные блоки жилых 
и производственных зданий 
4 Другие на основании 
технологии 
Услуги по установке или замене дверных 
и оконных блоков  
 
На продукцию подобного рода имеется стабильный спрос, ряд 
предприятий готовы стать постоянными заказчиками при условии 
надлежащей цены и качества продукции. Но существует высокий 
уровень конкуренции со стороны других производителей подобной 
продукции. В настоящее время завершены дизайнерские проекты и 
специфические характеристики изделия. В процессе доработки 
находится и прототип. 
Предприятие располагает следующими основными средствами. 
Основные средства производственного назначения: здание цеха – 
стоимость = 40 000 000 руб. (на = 5 %); рабочими машинами и обо-
рудованием на сумму 1 200 000 руб. (на = 15 %), транспортными 
средствами для производственных целей на сумму 160 000 руб. 
(на = 26 %); инструментом, инвентарем на сумму 20 000 руб.  
(на = 25 %). Основные средства общехозяйственного назначения: 
стоимость помещения для работы управленческого персонала 
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2 000 000 руб. (на = 5 %), стоимость компьютерной и др. оргтехни-
ки 100 000 (на = 20 %). 
2. Эскиз и техническая характеристика изделия. 
Дверной блок состоит из дверной коробки и дверного полотна, 
навешенного на вертикальный брусок коробки на петлях. По назна-
чению двери делятся на внутренние, в том числе входные с лест-
ничных клеток в квартиры и другие помещения, для санитарно- 
технических узлов, наружные (входные в здания), тамбурные и 
специальные (звукоизоляционные, противопожарные дымозащит-
ные и др.) Внутренние двери бывают межкомнатные, кухонные, для 
санузлов, подсобные (для кладовых, встроенных шкафов). 
По направлению и способам открывания двери бывают рас-
пашные, качающиеся, раздвижные, а по наличию остекления – 
остекленные или глухие. 
3. Технология изготовления дверных блоков. 
Примерной схемой технологического процесса предусмотрено, 
что раскрой пиломатериалов на заготовки будет вестись на кругло-
пильных станках, а фрезерование – на фуговальном и четырехсто-
роннем продольно-фрезерном станках. Гнезда в вертикальных 
брусках выбирают на центродолбежном станке. Для нарезки шипов 
используют шипорезный станок. Отборку профилей, выборку по-
темков и другие аналогичные операции выполняют на фрезерном 
станке. Расход материалов на изделие дан в таблице 2. 
Таблица 2  
Расход материалов на изделие 
№ Материал Норма на изделие 
1 Древесина, м куб./шт. 1,3 
2 Клей, кг/шт. 0,4 
3 Лакокрасочные материалы, л/шт. 1,2 
4 Вспомогательные материалы, м пог./шт. 0,2 
 
4. Производственный план.  
На основе объема продаж рассчитываем производственную 
программу (табл. 3), производственную мощность (табл. 4), коэф-
фициент использования производственной мощности. 
Прогнозируемый объем продаж 5500 
Производственная программа 5500 
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Таблица 3 
Расчет производственной мощности и оценка производственной программы 
 
№ Оборудование Часовая 
производи-
тельность 
Мощность Коэф. 
использо-
вания 
ед./час шт. год % 
1 Ведущее оборудование 2 8320 66 
Расчеты показывают, что производство запланированного объе-
ма продукции вполне реально. 
Имея производственную программу, рассчитаем потребность 
в сырье, материалах, энергии (табл. 4). 
Таблица 4 
Расчет потребности в материалах, топливе и энергии 
№ Материал Норма Цена, Стоимость, 
  на изделие руб. руб. 
1 Древесина, м куб./шт. 1,3 550 3932500 
2 Клей, кг/шт. 0,4 45 99000 
3 Лакокрасочные материалы,  
л/шт. 
1,2 90 594000 
4 Вспомогательные материалы,  
м пог. / шт. 
0,2 50 55000 
 Итого сырье и материалы на про-
грамму, руб. 
 4680500 
 Потребность в топливе и энергии, 
руб. 
 702075 
Составим баланс рабочего времени работника предприятия 
(табл. 5). 
Таблица 5 
Баланс рабочего времени работника предприятия 
 
№ Позиция Величина, Величина, 
  смены часы 
 Рабочее время 200 1600
 Основной отпуск 26 208
 Учебный отпуск 20 160
 Временная 
нетрудоспособность 
14 112
 Итого 2080
На основе этих данных и приведенного выше значения трудоемко-
сти посчитаем численность производственных рабочих (табл. 6). 
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Таблица 6 
Расчет численности основных рабочих 
№ Позиция Значение 
1 Производственная программа, шт. 5500
2 Трудоемкость единицы продукции, нормочасы 3,2
3 Трудозатраты, ч 17600
4 Численность основных рабочих 11
Получены все данные для того, чтобы насчитать заработную 
плату работникам предприятия (табл. 7). 
Таблица 7 
Расчет заработной платы работников предприятия 
№ Категория работников Коли-чество 
Тариф 
или 
оклад 
Сумма 
основной 
заработной 
платы 
С преми-
ей 
и допла-
тами 
1 Основные рабочие 11 18 411840 494208
2 Слесарь ремонтник 1 12 24960 29952
3 Разнорабочий 1 10 20800 24960
4 Уборщица 1 10 20800 24960
 Итого по вспом. рабочим 14 478400 574080
5 Генеральный директор 1 8000 96000 115200
6 Директор по производству 1 6000 72000 86400
7 Коммерческий директор 1 6000 72000 86400
8 Главный бухгалтер 1 7000 84000 100800
 Итого по АУП 4 324000 388800
 Всего зарплата 802400 962880
Определим плановые амортизационные отчисления по основ-
ным средствам предприятия (табл. 8). 
Таблица 8 
Расчет амортизационных отчислений по основным средствам 
№ Наименование Стоимость Норма ам. Величина
руб. % руб 
1 Здание цеха 4000000 5 200000
2 Рабочие машины и оборудование 1200000 15 180000
3 Транспортные средства произ-
водственного назначения 
160000 20 32000
4 Инструменты, инвентарь 20000 25 5000
 Итого по ОС производственного 
назначения 
5380000  417000
5 Помещение для работы АУП 2000000 5 100000
6 Компьютеры и оргтехника 100000 20 20000
 Всего основные средства 2100000  120000
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Исходя из полученных данных, вычислим общепроизвод-
ственные и общезаводские расходы (табл. 9). 
Таблица 9 
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 
№ Наименование Величина, 
  руб. 
1 Зарплата вспомогательных рабочих 574080 
2 Амортизация ОС 120000 
3 Ремонт ОС  21000 
 Итого общепроизводственные расходы 715080 
3 Зарплата АУП 388800 
4 Командировки 24000 
5 Представительские расходы 7000 
6 Охрана труда 9000 
7 Обучение кадров 25000 
8 Охрана зданий 30000 
 Итого общехозяйственные расходы 483800 
Составляем калькуляцию себестоимости продукции (Таблица 10). 
Таблица 10 
Плановая калькуляция себестоимости единицы продукции 
№ Статья расходов 
На весь На единицу 
объем пр-ва, руб. 
пр-ва, руб. 
1 Сырье и материалы 4680500 851
2 Топливо и энергия на технологические це-
ли 
702075 128
3 Затраты на оплату труда произв. рабочим 494208 90
4 Отчисления на социальные нужды 175938 32
5 Общепроизводственные расходы 388800 71
6 Общехозяйственные расходы 483800 88
7 Итого производственная себестоимость 6925321 1259
8 Коммерческие расходы (5 % от пр. себ.) 346266 63
9 Полная себестоимость 7271587 1322
Изучение рынка показало, что средняя по отрасли цена оконного 
блока 3000 рублей. Назначим цену на продукцию, исходя из страте-
гии выбора средней по отрасли цене. 
5. Финансовое планирование. 
Рассчитаем величину постоянных и переменных затрат, их 
удельный вес, плановую прибыль предприятия. Чистую прибыль, 
рентабельность производства и продаж (табл. 11). 
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Таблица 11 
Краткосрочный расчет прибыли 
№ Показатель Сумма, руб. В процентах 
1 Выручка от реализации 17250000 100
2 Переменные затраты, в т. ч. 6052721 35
 Сырье и материалы 4680500 27
 Топливо и энергия на технологические 
цели 
702075 4
 Затраты на оплату труда производствен-
ным рабочим 
494208 3
 Отчисления на социальные нужды 175938,05 1
 Коммерческие расходы 346266 2
3 Сумма покрытия 11197279 65
4 Постоянные затраты, в т. ч. 872600 5
 Общепроизводственные расходы 388800 2
 Общехозяйственные расходы 483800 3
5 Прибыль 10324679 60
6 Налог на прибыль 2581170 
7 Чистая прибыль 7743509 
8 Рентабельность производства  1,12  
9 Рентабельность продаж  0,45
Легко посчитать переменные затраты на единицу продукции. 
Переменные затраты на единицу, руб. 1163 
Это позволяет найти точку безубыточности графически. 
Посчитаем теперь аналитически 
Выручка в точке безубыточности = Постоянные затраты/(1 – Пе-
ременные затраты/Выручка) 
Количество реализованной продукции в точке безубыточности = 
Постоянные затраты / сумма покрытия единицы продукции 
Уровень загрузки = Выручка в точке безубыточности/Общая вы-
ручка 
Выручка в точке безубыточности 1344286
Уровень загрузки 13
Количество реализованной продукции 429
6. Качество и сертификация продукции. 
Качество – это совокупность свойств и характеристик продук-
ции, определяющих ее соответствие условиям потребления.  
Основные принципы выпуска качественной продукции хорошо 
известны: 
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 Изготовитель должен опережать требования потребителя, от-
крывая в своей продукции новые свойства, которые еще не из-
вестны потребителю, но будут ему полезны. Отсюда, на пред-
приятии должны проводится работы по изучению условий 
эксплуатации выпускаемых изделий. 
 Качество продукции должно быть заложено в изделии и тех-
нологии, а не выявляться при итоговом контроле. Легче 
предотвратить образование дефекта, разрабатывая техноло-
гию, чем обнаружить его при контроле.  
 Принцип самоконтроля. За качество продукции должен отве-
чать тот, кто ее производит. Например, при высоких результа-
тах качество гарантирует личное клеймо работника. За нали-
чие такого клейма идет надбавка к зарплате до 40 %. 
 Внедрение статистических методов контроля качества. 
 Минимальное возможное количество поставщиков по каждо-
му продукту. 
 При повышении качества должна быть коллективная оценка 
труда.  
 Материальная заинтересованность в повышении качества про-
дукции. 
 Уровень качества должен быть оптимальным. 
 Необходимо учитывать затраты на достижение качества про-
дукции. 
 Постоянное обучение работников. 
Сертификация – это действия третьей стороны, доказываю-
щие, что обеспечивается уверенность в том, что должным образом 
идентифицированная продукция соответствует конкретному стан-
дарту или какому-либо другому документу. 
Имеется три уровня сертификации. Они отражены в отече-
ственных и международных стандартах. 
 Испытания продукции, взятой из партии поставляемой за-
казчику. 
 Сертификация производства по выпуску продукции. 
 Сертификация систем управления качеством на предприятии. 
7. Заключение. 
Произведенные расчеты показывают, что предприятие рента-
бельно и имеет большой запас финансовой прочности. Предприятие 
выпускает один вид продукции в условиях сильной конкуренции. 
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 Наиболее рациональной стратегией роста является захват дополни-
тельной доли рынка. Эта доля должна быть достаточной для обес-
печения эффекта масштаба. Наступление против слабых сторон 
конкурентов. Средняя по отрасли цена. В качестве средства диффе-
ренциации необходима высокое качество продукции, гарантии, по-
слепродажное обслуживание. Создание особенностей товара для 
повышения результативности применения потребителем. 
Видение или образ предприятия это конкретное образное пред-
ставление, которое позволяет понять смысл и цель деятельности 
предприятия всем его сотрудника и общественности. Для предприя-
тия, выпускающего оконные блоки, можно предложить образ – 
«Дверные блоки РОДВ – уют и комфорт в доме».  
Миссия – это цель, которая должна быть выполнена в плановом 
периоде. «РОДВ должно стать надежным поставщиком современ-
ных дверных блоков для специализированных строительных и ре-
монтных организаций, магазинов, торговых баз и индивидуальных 
застройщиков». 
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